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Cuartel General del flcncrjElfíímo, correspondiente al día de hoy. 
El Cuerpo ¿e Ejercito de Navarra, que a la hora de dar c! parte- de 
0 ÍCC"'» avanzando, ocupó con fuerte resistencia enein"Ka el pue'-lo 
Tfi!r.rn de Claret y la ermita de Puig iMascna. L a * fucrZca del n-.is-
Cuerpo que eperen cerca de la frontera, combatieron du-nmente al 
^jgo en Ir.s rlturas s i noroeste del pueblo de San Vicente, derrütán-
por completo. 
el día de hoy, estas mismas fuerzas han I'mpiado el terreno con-
dado ayer, y tas que operan más al sur, pasaron el Nogirera-Riba-
la per la presa de Trcmp y ocuparon el impértante pueblo de 
nombre, la presa, el pantano y el pueblo de Vflain't'ana, Prb'n Avi 
r, la central, cortándere las des líneas de a!t* ter¿'6n que surte-^ 
lona y les centrales de Gabet y Terradeís, continuando hasta ei 
¡Imctro 46 de la carretera de Balajuer a Tremp. 
El enem'KO dejó el terreno sembrado de cadáveres. Han quedado lí-
tales les ptfeblcs de Pa!au ¿e Ncguera, Puijrcerdós, Ch'anfai de Tremp, 
Ls de Pclfás, Sen Jurn, Pobla de Sejnir y Fonsa?:rada 
licas, 
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0C\R8i ^' rccibini'eüto beciio a niiestras tropas-ha «ido apoteósico, levaa-
j j J B d o s e en algunos pueblos arces de t;-iirnvc, d.-.ndo f ;-arí.i s /i rs al 
diliO y besando varios de sus habitantes la bandera nacional con 
«federa emoción. 
™ S e hsn reconocido los pueblos de Tortarán y Os de Balao-uer, q-e 
iWén han rec b.'do a nuestras trepas cen grandes muestras de enta-
uno. 
Las tropas de Arajrón han concruistsdo Villanueva de la Sal y siguen 
(nzendo a la hora de dar el parte. 
Les fuerzas legtcnarics han sicanzado el kilómetro 25 de la carretera 
pherta, el kilómetro 4 de la de Paufs y lo cota 225 al sur de é s t e . Una 
mcesírfs divisiones, venciendo la resistencia del enemigo, ha ocupado 
cota 764 al nordeste del vértice Coscoliosa, L a Losa, L a Mon'añ la 
p í a 1.124 al nordeste de Blanca, cogiendo al enemigo muchos pr sio-
is, armamento y material. 
Los fuerzas de Galicia, partiendo de Saítta Agueda han Pev-do a 
o la ocur?sdCa de las cotas 1.224, 1.213 y 1.214, E l Raco de! Sol y 
xpNj p'ce Turnefl, desde el cual se ve el mor. 
En el frente de Gusdalnjara también se ha combatido hoy, recha-
C O N T E N I D O 
P L A N A 2.a,—Consejos de 
Guerra y sesión municipal. 
P L A N A 3 . » . — L a Comisión 
provincial trata del monu-
mento a Calvo Sotelo. 
P L A N A 4».—Huida de diri-
gentes rojea a Francia. 
P L A N A 5.".—Los ministros 
medicales se retiAn del Go-
bierno Blum,-
P L A N A G.a.—La repoblación 
forestal en- los pacfilos. 
P L A N A 7.*. — Continuación 
del d:scursó del Excmo. se-
ñor Ministro del Interior. 
P L A N A 8.a.—Negrín espera 
una contraseña para huir a 
Francia. 
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( fóf l mo les ctaeues del enem>o. 
Ayer derribó nuestra artillería ant'aérea, en el frente de Aragón, 
avión de bombardeo enemigo "Wortín Bomber" seguro y otro pro-
- ca, 7 de abril de 1938. Segundo Año Triunfal. 
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los fr irtos,. 7.—Esta mr.fíana ha cum-
itant 





Btadoal yieepresidente del Go-
» y ministro de Asuntos E x t c -
teneral Gómej Jordana, don 
yo García Oláiz. 
Cardenal Arzobispo de Toledo, 
ado de España, doctor Goma, ha 
Jo también en la Casa del Cor-
confcicnciahlo con el general 
tivo 
. ha? 
'roí, 7.—Los jefes de Departa-
'lo del Gabinete Diplomático han 
iet;n;( lido la YÍ, ita de Encargado de 
•as, í 'c'0, de Huncrna y de los repre-
• ¡ntes de la España Nacional ea 








Wia, ._H1 titular del Departa-
de Educación Nacional ha t.r-
"ta tarde una orden •-stable-
"lo la vjcación para los maestro», 
ti Lunes Snnto hasta el mar 
de I Pascua, ambos inclusiyes, pu-
'!, durr>iite estos dín.s ausentarse 
localidades respectiyas. 
>ito orí», 7—El jefe del Servicio Na-
„ 1' de Registros y Notariados ha 
,;0li2Í '^«dn una orden conyocando a 
^^""curso para la provisión de ne-
ceante!, cuyo número ascien-
'114. 
Vitoria, 7.—El Ministro de Justicia, 
Conde de Rodezno, ha firmado los 
nombramientos a favor de don Vicen-
te Clemente de Diego y el señor 
Yanguas Messía, para la presidencia 
de la sscccioncs de Derecho Público 
y Privado de la Comisión General de 
Codificación 
x x 
1 Vitoria, 7.—Por un decreto del Mi-
nisterio de Justicia se establece el 
calendario de fiestas para las Audien-
cias. Juzgados y demás djpendcncia» 
de Justicia. 
Serán dias inhábiles todos los de 
precepto, el Jueves y Viernes Santo y 
lat fiestas nacionales. 
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Bureos, 7.—Esta tanír • TIOJ. 
ha continuado la reun o- e n !ta P'j 
li'ica de Falange Esns 1 i msli:, 
ta y de las JONS. terr • las 
ocho de la noche.' 
So h» sido facilnari* r« i-reucié.— 
(D R V). 
Al miliciano Pérez lo coiroe 
la duda. 
Le arrancaron despiadada-
mente del halago agrio y duro 
de la taiga castellana, porque 
la independencia de la Patria lo 
exigía. Y el miliciano Pérez, que 
entronca directamente con las 
'primo:as fusiones que constitu 
yeron la raza, abandonó la reja 
con sed de tierra y empuñó el 
fusil, que calentó en su pecho 
E l miliciano Pérez, tiene las 
carnes rasgadas por el knout 
de cinco colas emplomadas. 
Al miliciano Pérez, le mos 
traron la aiifctocracia espiritual 
como un irritante privilegio que 
Is condenaba a vivir en perpe-
tT¡i ce mba sobre el terruño. Y 
germinó en su alma un resque-
mor que le mordía. 
E l miliciano Pérez, sintió so-
bre sus hombros el peso del ba-
rín exótico, zaíio y brutal, que 
sobre el sufrido pedestal de su 
carne se elevaba, tiránico y ava-
sallador. 
Al miliciano Pérez, le canta-
ron en versos fáciles y sonoros 
!a entrada triunfal en las gran-
des ciad" des de mujeres frá^-
Ir.s -v blancas y anuncios rut i -
laates. 
miliciano PArrT., h a reco-
rr'do en foga desorbitada la 
c t-> «ns • • efe 'odos Ion ca-
5̂ ;-. f. pupila» 
>.?'i, br5r>-
¿a v rrc.jirJ fie láfapffss h",i'd*rjiHt 
•<••? o. ft-!f>s de Imperio, n láp qne 
« •«Irr- '. ' / • . i- —j¡*« r-^idn 
donde le . h v ó el miedo1. 
A l mTciano P é r e z Ir wrroe 
la dada . . . 
¡ ¡ ¡ Y » era h o r a ! ! ! 
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E D I T O R I A L 
E S P A Ñ A U N A 
A l entrur nucktrus soldado» v.cíc-r.cs.s en torras c&UiLnax, se impjaa qu* 
rccorutiituv ia ewrña aoctitna ae la I-alance y Us paiaura» de José Ant«n¡«| 
en ei utmméo "p.oiOie;na i*uui,an" que, como dice un arUcu.is(a, "tmpe*.é¡ 
cu inocentes juego» tiersie» y termina ahora en el espanto t.naí de una I sr -
»a y doiujo»* ütiei-ra". t s i e probieaia ha caíüo cstrepitOKa y ruiuosameat* 
ai paso victonoko tse los solGadcs, csíruiado bígo la luetia tic los caftimeau 
santa vtoicncia—en jubtifácación de bonaso--, poique no pifue haber 
w á s diaíéctica edmisible que ésta "cuando se ofende a la iusJcia o a la P a -
tria". E s t a es la doctrina de José Antonio. 
Para el nadonl-sindicalismo, España será siempre Una. He ahí su pri-
mera consigna: clavar tn el corazón de todos los escancies la i - a s^preaia. 
de unidad; que el pensí^iiento y acción de todos obedezcan a unas m.sniaa 
hneas rectoras, sean expresión de un mismo anhelo, de una sola fe: España. 
Pedimos para btpar.a la unidad nacional de sus tierras,' cemo pai.iv.ios la 
unidad social de sus clases, la unidad espiritual del hombre entre los hom-
(¡res, reunidos bajo el signo de un destino superior en lo universal. Come 
en ¡os tiempos de Isabel y de Ferrfando, en k s que culminó la' idea clara de 
Jnidad cen la toma de Granada. Como en aquellcs gloriosos! tiempos de pe-
derío y esplendor, porque en la bella variedad de las tierras de España alun»-
oraba la presencia de fe en un destino común, fundiendo en un concepto gran-
de los ccncepícs locales, pequeñes y estrechos. De ahí vino la verdadera 
noción de la Patria. 
Todo separatismo es un crimen. L a Patria es una e indivisible. "Esp-ffa 
c» irrevocable", decía José Antonio. Y añadía: "Aunque todos los espa-
ñoles estuviesen" conformes en convertir a Cataluña en país extranjero, serla 
1̂ hacerlo crimen merecedor de la cólera celeste". Por eso' se hace la guerra 
en Cataluña, per la unidad que es la primerr, necesidad de F . E . T . Unidad 
de destino histórico, católico e imperial, que ha dado a España la mejor 
iiistoria del mundo. Y ante eüa, la diferencia de lengua o de geografía des-
aparece. Y por eso les nacionalismos vascos o cata'anes sci^ ima sandez sin 
raíces hondas en el pueblo, que reprueba instintivamente todo lo divergen-
te o que tienda a la desunión. 
Falange Española Tradicionalista libra y librará a Esp-fia de los viejrs 
prejuicios. Todos les catuanes sentarán, cuando la paz llegue, el hener de 
ser. españoles, "una de les pocas cosas seriss quel se pucd's ser en este mun-
do", como ya lo estrin s'nticndo eses pueblos de que habla el parte de! gue-
rra de hoy, que salieron a recibir a nuestros soldados cen orcos y vítores. 
Y ese día acreditarán que tienen honor en el m á s sufcl'me yentido de l -
palabra, no cemo aquel triste Parlamento español, que v o t ó un día írirte el 
Efiíatuto catalán, del que dijo nuertro José Antorio: "A las re's la m = 
drogada, cuando un amanecer lívido empezaba a teñir de un t^no le-hos» 
la claraboya del relón de ses"enes, los diputados en f'Ia' fueren erhrnd'i be-
las blancas y bolas necras negras. Por »in pred-nvnio de las N»laa Wnnees 
sobre las negras, aquellas Cortes, ce aquella madrugada da su suicidio, deci-
dieron que no tenfsn honor". 
¡Franco! tFrffnco! ¡Franco! ¡Arriba España! 
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B O L E T I N O F I C I A L 
S E C R E A U N T R I B U N A L 
D I P L O M A T I C O 
Burgos, 7 .—El "Boletín Oficial 
del Estado", entre otras, publica 
las siguientes disposiciones: 
Decreto del Ministero üel Exte-
rior, disponiendo que pa.a el exa-
men d^ expedientes personales de 
T."0 componen el 
tribunal aeleccionador del perso-
' ' • po D plomático y Con-
; alar, bérpret?», cuerno admi-
¡istfativo aiqdliar y canc'lle ías 
3. ~"^^ltfrT!o« r?» eín-
bajadas, ligaciones y consulados, 
se confinrip a I05 mismos en los 
i argos qüe H^s^mnrñen y en su 
epfso, su sustitueión. Se creq un 
•-••i-.-n-i o"» ^"•r'firq enTiofit-iiído 
>T'nMro de Asuntos Exterio es; 
vocales, D. Eugenio Espinosa de 
los Monteros, Subsecretario del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y D. Bernardo Almeida, embaja-
dor, y D. Luis Alvarez Estrada, 
secietario de embajada de prime-
ra clase, que actuará en calidad 
d̂e secretario. 
Se dkpcne por un Decreto d*I 
Ministerio de Industria y Comer-
cio, que queden intervenidos por 
el Gobierno,'con ar ei;lo a lo dis-
puesto en la ley de dos de mará* 
del corriente año. los barcos quai 
flsruran en la relación que se in-
serta. 
Declarando movilizados en laa 
industrias que se expresan, a los 
individuos que figuran en la rela-
ción que se publica. (D. R. V) 
«í'-NDICALISTA 
S E G U N D A L I N E A salto elást ico descubr ió A m é r i c a y 
C r u c é 1» wlencios* calle; pesaba so-
bre ^ la mi rada i r í a de todas las co-
sas" l l e g u é al centro de tu plaza cuando 
aa 'cielo d e luna agonizante b a ñ a b a tu 
luz 
C o n s e i o s d e S e ^ o a 
g u e r r a 
L a s camaradas perlenecientes a la 
Tercera Falange, Pr imera Centuria y 
Sexto Grupo, se p r e s e n t a r á n a las 22.3a 
del dia de hoy en el Cuarteli l lo, dispues 
tos para prestar servicio. 
raatutin». 
do en salto elást ico o e s c u . . - ^ " ^ V " ' . ruerDO cocl temblores de respeto, y su 
ab r ió espacio nuevo a la cultura cnsUa- ^ ^ dc ^ 
na. y lo mismo se ha onentado ahora pa- _ ^ ^ ihorii- solemne 
ra abr i r una nueva era g l o n ^ O ^ , ^ ^ ¿ cncajc de botillos, 
el marxismo enemigo se hizo mas anu 
+ 4 - + 
nazante. . ' 1 
Una tarabela es t ambién para nosotros ^ ^ d e noche J de dísi: t amb ién te 
Q U I N T A C E N T U R I A D E L S E R V I - recuerdo de las de Colón y Elcano, que ^ d o g luceSi cu^ndo la pá l ida au-
C I O D E T R A B A J O trazaron caminos a t lán t icos desde n ú e s - , ^ s i e r i t e envidia de tus rosetones; y, 
tro punto de partida de' F in is Terrae. y ^ ri!lsar p0r t u i crenclias vac ías . 
Se necesitan pintores, carpinteros, fon ^ ¿¡nr :auta carabela s imbólica y me ^ ^ ^ ^ ¿in d¡entes la ég loga 
t añe ros , electricistas, albafulcs y meca- . rnoral,lc e5 el emblema que mañana rc-
nicos automovilistas para comi/ielar la - ^ | - •cuestación de A u x i l i o Social, 
i / iantti l la de la Centuria dc propagan- ^ ^ ^ ^ / grabado> aj lado dc la 
da.dependiente del M n i - t c r o del In te- ,u.tJ¡a dcl vient0t v á el signo dc la Fa-
r iur , siendo requisito indispensable per- jan^c 
tcneccr a F E T de las J O N S . ^ ,a Yela m á s yug0 y ias fle-
á r t g i h í a esta Sección de Servicios ^ ^ ^ unJfica la a sp i r ac :óa de 
T á n i c o s Geíatura Provincia l ) . i ascCnso de tes cinco fiechas y.les dá , co-
A U X I L I O S O C I A L | m o el arco, tens ión y apoyo. 
" Y en la veía m á s baja, igual que en « 
ant guo m a s c a r á n dc proa donde r o m -
Sc ruega a las señor i t as que a cont i - las 0]as y H e l a b a n . l á s c a l e s marina?, 
n u a a ó n se relacionan que pasen por la va el embienia hermandad y amor, d^ 
D d c s a c i ó n de Auxi l io . Social a recoger A u x i l | 0 soc:ai. 
n í a m i é » . 
E l m i é r c o l e s , a las siete d. 1 
s celebraron en el salón Je ^ y ^ ^ ^ h 
la Diputación provincial los ^ ( ^ ^ ^ Rcgucrjll> c<:lebr^ 
la Gestora munic ipa l , en 
+ + + 
A y e r se celebraron 
ctos de 
sigiíientes consejos dc guerra. M « . i i ^ i n . c  seguñd.] 
Uno contra Pablo Saavcdra, de 3') voca tor ia , puesto (^uc no la pU(, i 
años de edad, vecino de babero; Este- lebrar el lunes por tener qUc 
ban Cas tañón . de 24 años ; de P i e d r a í b a a la m á n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a 
de Dabia- Benigno González , de 28 m o t i v o de la conquista de Lérid 
años de Val le y P i ó G o n z á l e z de M a - «>rrio las cabes de la ciudad, 
anos, uc > J | p n esta Sesion se t ratarGn ^ 
drid- ' r- - t o s s i m i i e n í e s : 
Otro contra Alfredo P é r e z , de 20 ^ fondos: A p r c b a ^ 
a ñ o s , de Caboalles ,de A b a j o ; Al f redo Se preseutaron debidamente 
b r d ó ñ i , de 26 años , de V i l l a b l i n o ; Jo cadas pai.a su a p r o b a c i ó n la M 
sé Iglesias", de 22 años , dc Oral lo y M a r dc fae tmas . 
colino F e r n á n d e z , de. 20 a ñ o s de V i l l a - Of ic io del s e ñ o r agente ejecuté 
(rQr la Corpor.-n i / .n. Que ha nrmbradjj 
^ O t r o contra Emi l io P é r e z , de. 21 años , ra sus t i tu i r le en ausencias a doní 
Servicio Social de la Mujer 
los c c r ü i i c a d o s de exenc ión que les han j A u x i l i o Social tiene 
U n estremecimiento e x t r a ñ o rompe el & Santa Mar ina del S i l ; Hermo^cii-.s 
cr is tal d d d í a ; llega la noche 
ilusióii d d poeta que traspasa tus cris 
' tales c e m o la luz dc la luna, de esa luna 
¡que se h a h e r i d o / n la aguja dc t u torre 
j se desa^gr* en n á c a r por la comisura 
de SM Hiuga. 
+ + + 
H o y e res más hermosa, porque eres 
nucL-tra, de nuestra E s p a ñ a de yugo*y 
flechas, -y de un Imper io ; por esa tienes 
a r d í * de flores muertas... 
+ + + . 
S iento no ser poeta ni t a ñ e r la flauta 
o el ' c a r a m i l l o de juncos pegados con cc-
x i m i l i a n o S á n c h e z Fr ie ra y sos 
1 . J ^ 1 r> - i - , - . T i , w , ^ ~ a c o n f o r m a c i ó n por el AvuntaniieSS 
Rodr gucz, de 26, dc Qui lus ; I l d e í o i u a - • ^ • ^""Cn 
s * ^ - v / . .< J E x t r a c t o de acuerdos del Av« 
Feftiánífez de y Delfina Alvarez, de • 4 • 
x crna.Kic/., uc DJ j r n i e n t ó del p r i m e r t r imes t re del 
23 años , vecinas ambas.de San Vicente ^ z w l unmoso id ^ 
dé Arr^anza. c ion en v i r t u d de lo d i s p u e s t ó . 
O t r o contra Dar io Gudinos, de 31 Ins tanc ia de don T i r so Mar 
años , de Toreno del S i l ; Melecio M o n g i Aguado . Sol ic i tando dedicar al seii 
de 34 años , de Matarrosa del S i l ; M a - c ío p ú b l i c o un a u t o m ó v i l . Se 'inffl 
favorablemente . 
Camaradas que aparecieron sanciona-
dos por error involuntario quedando sin 
efecto 1^ sanción, lo que para satisfac-
ción' de los interesados publicamos en 
este d ia r io ; t 
J o s é Ovejero, Francisco M o r á n Gu-
t ié r rez , Narciso Caballero, Pedro Cante 
ro Orejas, Enrique Aznar , Hcl iodoro 
Pastrana, A n d r é s Llamas, Leandro L ó 
pez Tirado, David Alvarez del Amo. 
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I n s p e c c i ó n d e P r i -
m e r a E n s e ñ a n z a 
d e l a p r o v i n c i a 
— o — 
C E S E D E U N I N S P E C T O R 
Por orden de la Jefa tura dc los 
E l emblema que m a ñ a n a p r e n d e r á en 
vuestra solapa la cuestación de A u x i l i j 
Sóeiál es tá cargado de simbolismo pa-1 
I r ió t ico L a materia se eleva y dignifica 
A V I S O A L A S M A E S T R A S 
Se recuerda a las s e ñ o r a s maestras 
que se han desplazado de sus escue-
cuando se la d á un contenido emotivo y ias sin comunicar lo al s e ñ o r inspec-
seutinientaL , : t o r de la zona correspondiente, la 
E l emblema que m a ñ a n a a d o r n a r á vues o b l i g a c i ó n que t ienen de hacerlo as í 
t r e pecho es una carabclaviento en la ve- deta l lando en su of ic io el nombre de 
la y seguridad en el t i m ó n — a la vez ira 'a persona que ha quedado a l f rente 
pulso y sentido. de ^ Escuela, sin cuyo requis i to n ó . 
Una carabela marca una d i recc ión en p<xlrá just i f icada su ausencia 
, . . . , profesional , ci mar unnorme. un senttido en la ex 
Pepe, con recuerdo a N ; -
1̂ 1 emblema oe «.UJMMU ^^v..». j mx j 
sido concedidos: i un puesto en la proa que tiende el mar 
M a r í a Elena Miranda T o r r e , ' Caridad |as &aipicaduras de la marcha. 
Ballesteros Marinas, Rosario F e r n á n d e z j A u x i l i o Social se abre a la realidad pe-
Fidalgo, E lo ína P é r e z Me lón , Joaquina no,a y lamentable para remediarla y l u -
Diez Pascual, Heliodora Alle'r Soto, Isa- cI)ar Fs un e jérc i to que ha dc consumir | ra v í r g e i i í pero te brindo el recuerdo de 
líel • IlerrcrcT Conde. V ic to r i a A n t o l í n Sl. esfuerzo en batallas a n ó n i m a s y en aquel p a s t o r que soplando en el meñ iqu? 
Asenjo, Mercedes Garc í a Torre , V i r t u - victorias; calladas. Pero su fin es la c f i - . d í ó m ú s i c a a las cuatro estaciones del 
d e í Otero Fand iño , Leocadia Teresa c.icja y sll premio la a legr ía que repartí", a ñ o . 
Conde Cosío, M a r í a del Carmen Negro ^ 1 paso dc su paz, una justicia se ín í -
dcl Val le , E lv i r a Garc í a Tablez, Pi lar ci? que ha de ser la base para que la gran 
F e r n á n d e z Miranda, M a r í a Piedad Isa- deZa de E s p a ñ a desborde otra vez nucs-
bet Conde Cossío, Paz L e ó n F e r n á n d e z , t ra Pen ínsu la y se vierta en el Mundo. 
Manuela López Diez, Celes t í ina Fuertes ' 
Garc ía , Estber R a m ó n ChanveU', Ange-
l i ta G a r c í a Mo'lgar, M a r í a G a r c í a P é r e z . 
( H o r i í Ga rc í a Lorenzana, M a r í a de las 
Mercedes Elena Garc í a M . Concha, V i ¿ -
ter ia F e r n á n d e z González , Aure l ia A l -
varez Serrano, E lv i r a Garc í a de Baro, 
Elena Alvarez Robles, M a r í a Milagros 
F u c i ñ o s Cay oso, Esperanza F e r n á n d e z 
Cabal, Felisa F e r n á n d e z Corugedo, ^ M a -
r í a Luisa Ur ia r t e Mi l lán , Evangelina 
Garc í a Escobar, Mariani ta G u t i é r r e ? del 
Catrina E n c a r n a c i ó n Bor r cdá . Mat i lde 
1 , , . r ed ro Pariente y Alfredo Gumea 
í ' . . m \ ! á G a r r a , Vis i ta-ron bernan-lez 
l^odrígnc7, Candelas Cano Espinie lh , 
Amparo Otero l andiño, V i r - i n i a A l v a -
rez Mar t ínez , Carmen M a r t í n e z Sánchez , 
Concha F l ó r c z López, AngelÜa Trobejo 
1-iórcz, Piedad Alvarez l^crnándcz. F lo-
rencia P é r e z Suárez , Gabriela Gonzálev: 
Marcos, Daniela M a r t í n e z Calvo, Jose'a 
A z c a r j y Vicente, Concha Garabito L a -
co. Leonor M a r t í n Rioja, Felisa Garc í a 
González , Paulina Diez Alonso, -Juana 
M o r e t ó n Mediavilla, M a r í a Gonzá lez Servicios Nacionales de P r imera E n -
Arias . M a r í a Romero López , Dolores s e ñ a n z a , fecha 29 del p r ó x i m o pasa-
TpúboJ Gozorabel, Estber Saavcdra Gar- do mes dc marzo, se dispone el cese 
c^i y Felisa F e r n á n d e z Alcón . tdeI s e ñ o r inspector jefe de P r imera 
j E n s e ñ a n z a de esta p rov inc ia , por ha-
líl emblema de mañana iber sido nombrada para dicho cargo 
d o ñ a P u r i f i c a c i ó n M e r i n o Vi l l egas . 
nuel Gerecido, dc 23-años, dc Sorbeda; 
J o s é Santos, dc 32 años , de Sasañez del 
S i l y D a m i á n González, de 31 S^ós, de 
León . 
O t r o contra Dionisio de Blas, de 43 
aos, de Viilascca de Laceana; Rafael 
F e r n á n d e z , de 21 años , dc Sorbeda; V a 
lent ín Blanco, dc 20 años , de Pardam,i 
sa y J c sú 
ranzanes. 
O t r o contra Dolores P é r e z , dc 4-̂  
a ñ o s ; Consuelo P é r e z , de 44; Socorro 
Alvarez, de, 19 y Amal ia P é r e z , de 15 
años , vecinas todas de Araya , 
O t ro contra Ezequiel Getino, de 4'J 
A p r o b a c i ó n defini t ivas de pro* 
tos de p a v i m e n t a c i ó n d r calles. Tn 
c u n ido el plazo legal se propon.l 
airt i -ación d e f i n í t ' v a dc los pf I 
tos dc la calle de Casca le r í a , F. 
d ó r n i g a . par te alineada y parle soi 
neada. Renueva y Pcnfcrrada. 
Ins tanc ia de don L i sa rdo Rodrig 
González, dc 44 años , de Pe que sol ic i ta l a - a d q u i s i c i ó n de un 
p u l t u r a en la nueva Necrópol is , ¡a 
ir 'irlnse favorablemente ; otra de 
M a n u e l L ó p e z , sol ici tando igualmc] 
la a d q u i s i c i ó n de una sepultura cj 
nueva N e c r ó p o l i s , i n f o r m á n d o s e íij 
r ab lcmcnte . 
Decre to para los acuerdos rnunS 
pales que exi jan el t r á m i t e dc re| años , de Otero de C u r u e ñ o ; R i c a n b 
Garc ía , de 31 años , de Santiago del M o l i r c n d i i m . 
n i l lo , y A n d r é s Alvarez, de 38 años , dc Ins tanc ia de don P r i m o Pojral 
Matarrosa del S i l . que sol ici ta r e c t i f i c ac ión de cuotai 
O t r o contra Nicanor González , de 18 ^ pago dc impuesto de inquilina^ 
a ñ o s y Césa r Mar t ínez , dc 30 añós , de Se en sentido dtnegatod 
Corbón- del Sil ambos ; Gumersindo Blan Igua lmen te so l íc i ta lo del anterior, 
E n r í o : 
Pa ra m i 
colás . 
N O R B E R T O 
'niiiiJiininniininutinj'iiuiíniiiiiiünHníüiHiíifHinn 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
A l r e c i b i r ayer a los periodistas el 
E.xcmo. Sr. Gobernador c i v i l , nos co-
m u n i c ó haber regibido las visi tas del 
S i l ; Manuel Díaz, dc 51 años , dc Pe 
ranzanes, y Pedro F e r n á n d e z , dc 
o t r a dc don J o s é S í i n c b c z Blai 
co, dc ro anos, dc Santa Marina; L m s , . . . . . . . 
I de don Cruz Carrizo, sobcitando 
del Castillo, de 16 años , de P á m a r o del forn iá l ld ,ose . d ¿ n ^ 6 r i a m c n ^ I 
dc los anter iores , i n f o r m á n d o s e h. 
4 ° m i s m o sen t ido ; o t r a de don Josf 
años , de Tejedo. Lorenzana . Pide r e c t i f i c a c i ó n dc;cu3 
Otro contra M a r í a Rodr íguez y Juvcn sobre-el a r b i t r i o de r ó t u l o s , infornuj 
t ina Pcreira, de 17 aos. las dos vecinas close denega tor iamente ; o t r a de 4 
de Viilascca dc Laceana. y Jesusa P é - A ' l t o n ' 0 G o n z á l e z , que s o l i c i t a W 
cz. de 18 años y vecina de Fabcro. t r u i r .una casa en la T r a v e s í a de 
r í a n o A n d r é s . Se i n f o r m a favorabjl 
m e n t e ; o t r a de don Francisco Tasci 
nos y 
E l Consejo estaba presidido por el 
cemandante de In fan te r í a , señor Fer-
- * * * * * * r ^ t d r ^ s l 
m á n d e s e f avorab lemente ; otr»' 
, Blas V. Ins alfí'rcí'i'c c<»ñnr»c CnWMr, T „ J'_'i 
R o d i e ^ m o y la dc don Ruf ino Pozuc-
A d r a i m s t r a t i v a dc V i l l a m i z a r , la ÜC ^ ecriores F c r n á n d e r , F e r n á n d e z • d : f o r 
una C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o dc PU, , . 1 IC - H- T i 
buxs i ahereces señores Guillen, La d o ñ a Irene. F e r n á n d e z que s o l i c i t i J 
ra y Bustamante. mete r a la a lcan ta r i l l a desde su cal 
De fiscal ac tuó el teniente señor Pena de la Plaza de las Recoletas, in fo r í í 
v de defensor el alférez señor Bartbe. : ^ose í a v o r a b l e m e n t e con arreglo 
IJIMUWUinilliíMmmüfHW^^^ condiciones; o t r a de don J e s ú s Mftj 
tes, que solici ta ins^ialar una caí* 
lo, de C a b a ñ e r o s . 
T a m b i é n nos d i ó cuenta de que el 
A y u n t a m i e n t o dc Fresnedo h a b í a des-
t i n a d o l a cant idad de 300 pesetas pa-
•-a la s u s c r i p c i ó n de las poblaciones 
l i be radas . . 
uiti)ffuiiiiJiiuuiu!Hiin{!t!!!¡i!Q]n!ii!nnnniHinmiu}ii 
O b j e t o s h a i í a d o 
x p e l e n t e s 
d e i n c a u t a c i ó n 
o e b i e n e s 
E n la actualidad, se e s t á n i n s t r u -
E n l a plaza dc la Catedral , y por yendo expedientes de I n c a u t a c i ó n de 
un c a m a r a d a , fue hafiado un rosar io , bienes con t ra los individuos 
• 3 
que t e n e m o s en nuestra R e d a c c i ó n a 
d i s p o s i c i ó n de quien acredi te ser su 
d u e ñ o . 
tes 
siguten-
para la r e n t a de churros en terrei 
par t iculares de la calle de la Scrti 
i n f o r m á n d o s e favorablemente ccRirtJ 
g lo a condiciones, y o t r a dc don Ftaj 
cisco Diez. Sol ic i tando construir M 
casa en la calle dc Santisteban y 0^ 
r i o , i n f o r m á n d o s e favorablcnurnte. 
Ac tas de r e c e p c i ó n def ini t iva de M-l 
[ H o y s 
; 3 S i ó r 
\ la» »ict< 
irá la P 
procesión d« 
-gl itinera 
,e C a r b á j a l , 
[or- Plaza 1 
ki-mc. P ías 
rSanto Dc 
r^ra ent rar 
%n la P í a 
1 ÜÍ-ntada 1 
A, lo large 
correr se c 
Ha 7 espera 
i lumina 
los balee 
1.a? a u t e r i í 
j r j alcalde 
co!ni-.nicc 
, . ^ r i í ado d< t ^ ' ~ . , 
^ n t a m i e n t 




codirá a el 
¡ 3 8 
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4|BC fué s 
|ce«cia de te 
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[cada año se 
[una viña pr 
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£ 1 a r 
tensión de innumerables caminos. 
Y a d e m á s la mueve al aire con empu-
je incorpóreo , como el del espí r i tu . 
Sentido impulso ha sido España 
cuando en dos coyunturas—1492 y 1930 
— L a His tor ia ha tocado sus fibras. 
Cou sentido e impulso se o r ien tó cuaa-
C O R R E S P O N D E N C I A P R O F E -
S I O N A L 
Marcos A n g e l F e r n á n d e z F e r n á n - obras de. p a v i m e n t a c i ó n dc las ct&^ 
dez, vecino de L e ó n ; I s idoro Carbayo del Paso y H é r o e s Leoneses. 
• • M m i n i H i n i l t A lonso , vecino de V i l l a f r anca del B i e r C o m u n i c a c i ó n d i s e ñ o r regente j 
z o ; Benigno B e l t r á n Rabanal, vecino la Escuela Graduada dc Maestros. S»| 
de L a V e c i l l a ; Servando Vega Fer - l i c i t a la p a v i m e n t a c i ó n de los pztm 
n á n d e z , vecino de M a l a r r o s a del S i l ; de las escuelas de la calle del Oi,*\ 
Salvador A lva rez Cuadrado, vecino dc f o r m á n d o s e desfavorablemente. 
V i l l a f r a n c a del B í e r z o , y A n t o n i o A l - R e v i s i ó n de precias del presupnf5-
varez A lva rez , vecino de Ponferrada. to de las obras de r e fo rma y ampli»' 
y W W W I j W f M c ión de la Casa A y u n t a m i e n t o . ) ' | 
ha sido desierta la subasta '•B^Í 
c o r d á n d o s e aumentar la cu*nW 
U n a c o n f e r e n c i a 
d e l c a m a r a d a 
C l é r g o 
E n la tarde le ayer, d secretario 
p r o v i n c i a l de F . E . T y de las J .O .N .S , 
j c a m a r a d a C l é r i g o , d i ó por la emisora J U Z g c i r f O M u n i c Í D a l que  
¡ l oca l . R a d i o L e ó n "Ondas A z u l e s " , S E N T E N C I A S r i o r ' a 
luna mteresante conferencia, cuya di- H a n sido condenados por la falta ^ P ^ ^ P ^ t o , que queda en peseta'l 
v u l g a c i ó n haremos desde las colum- de lesiones y malos tratos de obra 109667'G2- J 
ñ a s de P R O A , publ i cándo la en folie- lo i y e c í n o s de Puente Castro Juan v Y sin m á s a9imtCS de q u é ^ í l 
ton. t a n pronto concluyamos de ha - Manuel Espinosa Moreno se í eTantó ^ sc*i6u a la9 ocho 
T ^ r T * 7 ^ ° . dlrUJa0 E1 ManueI' a dnco de arresto 1ÍOchc' 
a que corresponda t o ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ . 7 * ^ * CÍnCO ^ 9 de """""""" 
rior, camarada Serraao Sufier. 
En el A; 
señor arqu: 
«te los sijru 
Para la pa> 
La 4c \ 
cas i e T u y 




I «ente mei 
^ San M 
Hón; la P 
OÍ ie Cea 
Conve 
í Mazucl 
Se encarece a los s e ñ o r e s maestros 
de esta provincia dirijan toda su co-
rrespondencia profesional al s e ñ o r ins- e 'ol i .ro ríe i de 
1 zona a que corresoo 
su escuela. A las costas procesales han sido Lea u s t e d 
condenados ambos. PROA 
O A 
ir» 
sidencia del Ca 
Wrt , celebró 
:ipa1' cn següí(. 
«íue no la 
>or tener que 
n p a t r i ó t i c a -q, 
iquista de Léri 
la ciudad. 
se t r a t a r en loj 
los. A p r o b a d ^ 
debidamente ]„ 
Jrobación la r ey 
^ agente ejeemi^ 
!iie ha nombra^ 
ausencias a doirj 
;z V r i c r * y so\ 
r el Ayuntamía 
cuerdos del AJ-Q, 
;r trimestre del 
UEJ.ll3S3Jd ag 
í lo dispuesto. 
Ion Tirso Ma í l 
do dedicar al 
i t o m ó v i l . Se 
finitivas de pró, 
c ión de calles, t i 
legal se proponV 
it'va de los' 
le Cascalena, F.í 
ineada y parle | 
y P o n í e r r á d V 
n Lisardo Rodrij 
Jquisición de un 
iva. Necrópolis,'i, 
e m é n í e ; otra de 
j l ic i íando iguali^ 
una sepultara^ 
, informándose fu 
H o y s a d r á l a p r o -
^ s i ó n d e l a V i r -
e n d e l M e r c a d o 
A las «icte y media de la tarde, sal 
ic la parroquia del increado la 
roce»>ón dc la Dolorosa. 
%\ itinerario a «eguir s e r á : Calles 
e Carl)3ia^ Santa "Cruz, P l a z a ' M a -
Plaza de la Catedral, Fernando 
[ e r í n c Plaza de San Marcelo, Plaza 
'Santo DcminSS y calle ^ l a l í n a 
entrar dc nuevo en la iglesia. 
' t n la Plaza dc Santo Domingo se 
l ¿ o t a ^ i la SaWe. 
\ lo largo del trayecto que ha de .-OTTCT se cantara el S a n t í s i m o Rosa^ 
y esperamos de los leoneses co ló 
L,eh iluminaciones y colgaduras en to 
,5 los bale en es. • 
aíi autoridades han sido invitadas, 
jrj alcalde. s e ñ o r G o n z á l e z Rcgue-
co!ni.nicó esta m a ñ a n a al redactor 
l a r g a d o de hacer i n f o r m a c i ó n en el 
untamiento; el acuerdo adoptado 
car.currir la Corporac ión en -pleno, 
j jpmbién cV Presidente de la Dipn 
ón nos hizo saber que mía repre-
¿jtación de la Gestora provincial 
- a ella. 
d e i 
E s c u e i a N o r m a i 
M • i s l e i l o p n 
m a n o d a L e ó n 
— o — 
A N U N C I O D E E X A M E N E S 
Pro-Monumento a Csuve Soto!» 
R e u n i ó n d e l a C o m i -
^ I Ó . I P r o v i n c i a l 
—o— 
R 3 g s r r o C i v i l 
Se pone en conocimieato Je las m-
teresada» que durante todo el pr se - i 
te mes de abril queda abierta la 
tríenla no o f i c ia l -en la Secre tar ía de 
msn. escuela (lortfRs d c l t n s t i t u t o 
segunda e n s e ñ a n z a ) para los alumnos 
que en el p r ó x i m o mes de junio de-
seen dar validez a c a d é m i c a a sus es 
¡ tudics. 
| C o ¿ a d e S o : o r r o 
E n este Centro b e n é f i c o haa slde 
curados los v g u í e n t e s lesionados; 
l í l n iño Francisco- Alonso, de c u a -
tro a ñ o s ' d e edad, domiciliado es S a l -
vador xlel Nido, n ú m e r o 3, dc erosio-
nes leves y casuales, en la pierna de-
recha. . • 
Abel del Pino, de treinta y cinco 
a ñ o s de edad, domiciliado en l iono dc 
Santa Ana , n ú m . 10,-dc una herida in-
tiso-ecntusa en la pierna izquierda, 
I eve y casual. • ' 
| *~--*X--».̂  - -̂ X'X'X/X'X/X^X'X'V '̂X'W* -v^x-x-x -vx^% 
A u x i l i o p r o p o b l a c i o -
n e s q u e s e v a y a n 
l i b e r a n d o 
C A N T I D A D E S R E C A U D A D A S 
E L B A N C O H E R R E R O 
Suma anterior, pesetas 14,9L4,20. 
Don Nicanor L ó p e z F e r n á n d e z , pe-
R f u n c i o ñ e s . — J o s é García M a r t í n e z , 
35 años de edad; Manuel Rodr í -
« Gonzalo, de 29 a ñ o s de edad; 
aouel Tarracina R o d r í g u e z , dc 19 
de edad; J o s é García Ccfial, dc 
^fios dc edad. 
Aíacimicntos.—Esiícr-Pctra L i m a C u -
eses. hija dc Bernardo y Carmen, que setas 50; s e ñ o r Alcalde dc Bcmbibrc, 
la plaza del Mercado, n ú - 1.000; s e ñ o r Alcalde dc " L a Robla, •iren en 
Jipe 
Km, 
os acuerdos miini 
el t r á m i t e dc rtj 
!on P r i m o Toyai 
i cac ión de cuotai 
ics to dc inquilinai 
cu t ido dcnegatoi^ 
a lo del anterior, 
: St inchcz Blui 
• r izo , ' solicitando; 
i g a t o r i a m e n i í e ; 1 ! 
i n f o r m á n d o s e 'ín 
t r a de don Jos¿ 
i c t i f i c ác ión dc ciii 
e r ó t u l o s , informa 
l e n t e ; o t r a de<<i 
, que Solicita cbl 
la T r a v e s í a de U 
i n f o r m a favoraW 
n Francisco Taso 
para ab r i r una pw 
la calle FajciCM 
i b l e m e n t c ; otr 
dez que so l ic í t íá 
r i l l a desde su d 
Recoletas, infornn 
ite con arreglo 
le don J e s ú s Uifí 
natá lar una casó 
burros en terrra 
calle de la Sen 
•ablemcnte cea írf 
T o t r a dc don Fra 
indo construir î i 
Santistehan x O* 
favorablemente 
Sn definitiva dcIf 
ación dc las caJifl 
; Leoneses. 
1 s e ñ o r regente A 
a de Maestros, fl" 
c ión de los patio» 
la cal le del Ci^, ^ 
)rableinente. 
i ' s del presupofí* 
r e fo rma y ampfi»' 
Ayuntamiento , P 
a la subasta 
imen ta r la cuan*1* 
: queda en peseta» 
es de qué tr»*»1 
a las ocho ê & 
^ 3_ 057,20; Ayuntamiento dc Cimanes del 
Consuelo R o d r í g u e z Alonso, hija de T e j a r , ÍX)4,50; don Santiago Blanch, 
E l v i r a , <iuc viven en Santa 25; s eñora maestra de Vi l larroañe , 
n.jm. 10 8; Ayuntamiento de Afmun'ia. 1.300; 
Emilio L ó p e z Rodr íguez , hijo de ídem de Valdevimbre, 495; don J o s é 
¡jucl y de Pi lar, que viven en la R o d r í g u e z G ó m e z , 1 : don Isacio Pinto 
del Hospicio, n ú m 17. F e r n á n d e z , 5; Ayuntamiento dc San 
Matrimonios.—Han c o n t r a í d o ma- Justo dc la Vega, 733; Ayuntamiento 
riaionio c a n ó n i c o en la parroquia de de Vega de Infanzones, 345,15; don 
ucstra S e ñ o r a del Mercado los ve- C e s á r e o Contrcras D u e ñ a s , 50; d o ñ a 
CÍBOS de Santas Martas, Gaudencio Manuela Alvarez Miranda, 25.; A y u n -
id Río Santa-Marta y Manuela S a n - tamiento dc San Cr i s tóba l dc la Po-
ta Marta Rodríffucz. 
A u d i e n c i a P r o v i n c i a l 
Para ayer había anunciadas en la 
^ttáicncia dos v is tas; una procedente 
tójnzgado de Astorga, por lesiones, 
fHC fué suspendida por incoraparé-
ctHcia de testigos, que la Sala consii-
i n i imprescindibles. 
L a otra lo era contra Francisco A l -
ftrez, que en el mea de « g o s t o del pa 
cada año se d e d i c ó a cortar cepas de 
una viña propiedad dc un convecino. 
Él Ministerio fiscal califica los he-
chos como constitutivos dc un delito 
ic daños y so l i c i tó para el procesado 
la ^cna de seis meses y un dia y 900 
pesetas de indeinni^acióa . 
' E j letrado, s e ñ o r Moran, que osten-
taba la representac ión del procesado, 
salicitó la abso luc ión de su defendido, 
basándose p i r a ello eo ia falta, de 
pruebas. ' ' 
D e i n t e r é s p a r a l o s 
e x p l o t a d o r e s 
d e M i n a s 
Se advierte a los explotadores de 
wiuas, en los Ayuutamientos que tic 
r.tñ acordado el recargo sobre el tres 
p«r ciento, la o b l i j a c i ó n dc presentar 
las reclamaciones trimestrales pen-
dientes, caso contrario se les instruirá 
ex^ciiente de defraudac ión . 
lantera, 931,15; Personal minas side-
rúrgicas de Ponferrada, 1.101,40; don 
Angel Alvarez Allende, 5; don Baldo-
mcro. Lobato, 100. 
Total , 7.126,40. 
Total recaudado hasta el dia 
hoy, pesetas 22.080,60. 
E l día 5, a las siete y wiedia 4t la 
tarde, se r«u» ió tu el Gobierao ehri 
la C o m i s i ó » Proxincial, bajo la pre-
sidencia ¿el E x c m o . Sr. Gobernador 
c iv i l , j^igpn asistencia de fe^casi tota-
lidad do sus miembros, quienes, e « 
primer lugar, participaron al sefior 
Ortiz de la Torre el acuerdo, t o m a d » 
per unanimidad en reunión previa, 4e 
nombrarle presidente honorario dc la 
misma, lo que a c e p t ó g u s t o s í s i m o . 
E l s e ñ o r Presidente efectivo expu-
so la actuación; rfc la Cnnt is ión d 
^ue se c o n s t i t u y ó y el motivo de 
reunión , el cual era poner en corin-
.cimiento de sus coiu^. .i 
n o v a c i ó n de la Junta Nacional pro-
MonUmento a Calvo Sotelo. Acto se-
guido, d ió lectura de las instrucciones 
recibidas en este Gobierno civil, da-
das por la nueva Junta Nacional, que | 
ha quedado constituida como sigue: j 
Presidente de H o n o r : S. E . el Jefe $ 
del Estado. G e n e r a l í s i m o den Frauc i s - > 
co Franco. t 
Presidente provisional: E x c c l c n t í - > 
simo s e ñ o r Gobernador civil de Pon- t 
tevedra. ^ l 
Ve cales : Rxcmo. Sr . Duque dc Me- í 
dina dc ias Torres , Excmo. Sr. Duque í 
E N de Terraj iova; E x c m o . S r . D . Sa lva- > 
dpr Puhigas, vicealmirante dc la A r - i 
mada; Iltmo. Sr . D . Enr ique Rodr í - > 
RUCZ, fiscal dc la Vivienda de Ponte- ^ 
vedra; don Carlos de las Casas, dori > 
Jacobo R e y D a v i ñ a , don Marcial 5 
Campos, don Gonzalo Otero, don Gus- \ 
tavo Pelro F e r n á n d e z , don J o s é G a r - /-
cía Reboredo, don Francisco Raquero, < 
don Gorgonio Gav i lán , don Wenceslao i 
G o n z á l e z , don Rafael Areses, y como 5 
secretario, don R a m ó n Buido . ^ 
E n t r e los nuevos acuerdos dc la J 
Xacional f iguran el de que el M o n u - J 
t i e n t o tenga proporciones colosales y 
sea emplazado en M a d r i d ; c o l o c a c i ó n 
ic cepillos en las oficinas p ú b l i c a s y 
cntros oficiales los d ía s 13 de cada 
es y la ce lebrac ión anual del " D í a 
«.':« Calvo Sotelo", el 13 de julio, dan-
tíq conferencias los maestros dc las 
> ̂ cuelas públ icas y particulares en las 
(.ue se ensalcen las virtudes del gran 
patricio ca ído por E s p a ñ a . 
Igualmente, d ió lectura el presiden-
te de una carta que le dirige el s e ñ o r 
secretario, del Ayuntamiento de V i -
liablino, en la que se le da cuenta del 
vasco navarra 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d c S e g u r e s 
J n c e f t d t o s - A c c i d e n t 8 
$ ? ^ * m m b ü i d n ( l c i v ü e i w i v i d u a l \ 
D Q \ e z t k é 9 G e n e r a l : 
s i i m u n d o R . d f e l V a l l e 
To'ef^n» 1772 - - L E O N 
^ f t | o d o l O H m i n o ( L f i ó n ) T « f ó t o r o USO * 
La ' H ERRO LOUIOO 
e n L E O N 
G A R A N T I Z A M O S (|uc, pasando H I E R R O L I Q U I D O sobre la snela d d 
C A L Z A D O , dura C U A T R O V E C E S M A S , no se D E F O R M A y conserva 
su F L L X I B I L I D A D , evitando al mismo tiempo P E N E T R E la meaOr 
H U M E D A D en los P I E S . 
U t i 1 a y i | 
Con el fin de que todos aprecien sus excelentes resultados, a n u n d a m o » 
que, durante los d ía s del 28 de marzo «I 4 de abril se p a s a r á gratuitamen-
te H I E R R O L Í Q U I D O en todos fes zapatos s ó l o del pie dereeJio, qo* 
se^n presentados en el Establecimiento de don A n d r é s Torres» Fernando 
Merino, 12. 
Distribuidores para L E O N , V A L L A D O L I D , S A L A M A N C A y ZAMORA: 
S E Ñ O R E S H I J O S D E M O L I N E R , F U E N T E D O R A D A , VALLA-
DOLID. 
D e p ó s i t o para L E O N : 
D O N A N D R E S T O R R E S : F E R N A N D O MERINO, 13 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
OrdDño H, 2 - T e é f ^ r o 1 7 4 9 
L a c a l i d a d ha hecho 
nuostra reputación 
d ; 
^ Reparaciones garant-'zar+as J cornportaní icn ío ejemplar-de aquellos 
> vecinos-que. han c o n t r i b u i d o con g ran ; R A D I O E L £ C T R A \ 
' R ^ r n o M v n c , ! ^ ! , fS - T o l . 1 4 7 0 \ 
£ 1 a r r e g l o d e l a s 
c a l l e s 
. En el Ayuntamieato nos fac i l i tó el 
«euor arquitecto municipal la re lac ión 
^ tos siguientes proyectos aprobados 
la p a v i m e n t a c i ó n de cal les: 
U «le Valencia ét Don J u a n ; L u -
cas i e T i y ; Co lón , entre Ramiro Baf-
k«ena y Fernando d ^ C a s t r o ; A l c á z a r 
^ Tole 'o, entre Plaza Calvo Sotelo 
Valencia de Dou J u a n ; !a calle exis 
N t e entre la Plaza y lá calle anterior 
'"'ente mencionada; la de Fajeros , la 
dc San M a m é s ; la de L ó p e z Cas tr i -
1!<i": la Plazuela-del Cast i l lo; la P í a 
21 i e C e a ; la calle del Vizconde; la 
jtá Convento.; la de Santa Mar ina; 
« Plazuela del Vizconde 
Haza. . 
y la de j a 
; A R 
e especticulos para el viernes 8 
de abril de 1938. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones de cine sonoro a las 
siete' y media, tarde, y diez y me>-
dia, noche. 
¡¡Excelente programa en espa-
jjenerosidad a esta suscr ipc ión , a pe-
sar dc la modestia e c o n ó m i c a de la 
m a y o r í a por lo cual a l c a n z ó la cifra 
dc mil cien pesetas, mereciendo ser 
destacada la conducta del humilde 
ncfo Francisco Garrido, que contribu-
y ó con veinticinco pesetas. 
Seguidamente, el s e ñ o r secretario 
de la Comis ión re la tó las gestiones lle-
vadas a cabo juntamente con la Pre -
sidencia para organizar en L e ó n el 
" D í a dc Calvo Sotelo", a c o r d á n d o s e 
diversos detalles, que se harán públ i -
cos oportunamente, y el s eñor tesore-
ro dió cuenta del importe dc la re-
caudación en la provincia hasta la fe-
C n O C Ü L A T E S F I N O S 
L a I n d u s t r i a ! L e o n e s a 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A r a r t M o 2 8 
L E O N 
w 
A u t o m ó v i l e s O P P E L 
y íxcesorios eh general 
ESTACIOM DE ENGRASE Y 
REPARACIONES 
Indepe-'iJeru a, 1̂ 1 T e l é f o n o 1621 
T e l é f o n o 1732 
ñolü 
La dramática producción- FOX ¿ha, que a lcana» la cifra ¿ e 11.517,85 
íspañola, titulada pesetas; faltando numerosos pueblos 
E L CAMINO DEL INFIERNO por contribuir, y m a n i f e s t ó su op in ión 
Film interpretado por Juan To- «le que la recaudac ión popular del 13 
rena y María Alba. de julio, no s ó l o debiera hacerse este 
Mañaña gran estreno METRO a í i0 con cJ í in dc erigir el raosumen-
3n español t«, s in» t a m b i é n en los sucesivos, de-
E L CUARTO NUMERO 3§9 P icándose , en esc caso, el ÍMportc de 
lor Franchot Tone. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones dé cine Bonoro a 
siete y media, tarde, y diez y me-
dia, noche. 
Exito inconmensurable del ma*-
•'ífico reportaje del Instituto Ita-
liano Luce 
E L FRENTE B E LA CIUDAD 
UNIVEKSÍTAKÍA 
y la gran película en español 
BOSAMBO 
Un film de «nociones. 
to<lo lo recaudado 
a la creac ión y 
el 
E J O 
FERRETERIA al p»or'm»vor y dfisll 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
país i 
sosteaimicato del ma- , $ 
y9T n ú m e r o dc fcecas para estudaates * 
pebres, que l l evar ían el uoa»Wre 
Glorioso ? r o t o i n á r t i r , lo que se acor-
d ó proponer a la Nacional. 
D e s p u é s dc a l jui ias otras interven-
ciones, se d ió por tenniaada la rc -
u a i ó n en la que se puso por parte de 
tontas el mayor i n t e r é s porque L e ó n 
sea una dc las provincias s eñeras en 
bofirar !a memoria del kombre nunca 
bastante Horado, ^ue coa el ejemplo 
í e su vida y de su muerte m a r c ó a la 
juventud e spaño la la ruta heroica de 
la redenc ión patria. 
OrHoño II, hiír». 1R 
T r - l e f ' - . P P 15PO 
C a f é - B a r 
R e s t a u r a n t 
s a s e n C . ) 
L E O N 
CINEMA AZUL 
Sesión de cine sonoro a la* siete 
y media con programa -en alemán. A. BALBÜENA PEREIRA 5 Crfníca Dental 
Orrtafio II. 7, eríndwa! 
Teléfen* 1730 LEON \ 
W A ? ' > t L r - t T O 
J E S P A N O L ! 
" F 1 D E S " 
r o m n - n í í genuiñá-
m e n l e española 
A c H d o n t e s ¡f->ci vio'ij-íles - Colec-
tivo - L e y - R c s p o n s a b i h d a d Civil 
Aar ^nte ra'-a Î» D - ^ V ' T : ' ^ : 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
^ a d r p . I s t o , n ú ^ n . I G - L E ( Q N 
\ Asegúrate en 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero de Quiñones, t3 




H u y e n a P a r í s H 
^já el ^eaa 
H O R A D E 
Ayer larde no» entrecu>ÍDio« en ôe tn CSUÍS mom¿^ 
wcoirer las estaciones de radio | d̂  i c G o o u d e r a sus ^ s s . ^ • 
tojas para pulsar la situación en! Levtir ^ la3 íábiIc:is ci 
lo poco que queda de la tfspañs, raro iíOo:bíc do majeres. p j ^ ^ 
•ntifascista y captamos una so-1 yo-or de ios hornees en ^ 
lanía que, por Radio Barcelona, ' p^iáad bélica. I^s ^ 
fcrgaba al éter un Comerla de - - - - - - ^ ^ ^ 1 
•u^rra de Cateluña. f l « ^ ^ 
Hay que apelar al fascfenu,. impedí ^ ^ ^ t e a m ^ i 
su cantinela. Y para ello pe- sos sean x-evados ̂  .r.me a 
la incorporación de volunta- I e s t á : ; i ¿ 1 . : - ^ * ™ 
JZ basta mía cifra pálmente as-|so Ejército arodaécr que , a o. 
ÍTnóinica. Nada más que 100.000 : pea con lc. eídabones ^bre 
los que abora necesita el go- puertea de « ^ ^ J ^ t e e a 
¡ Z ñ rojo para-combatir, y otros íruendo de su bamada 
T I J " T ^ i . . ^ í ^ u a * * . f̂ c hnvMi a Franca, y les n a p -
ias 
es-
S9.C00 para dedicarlos a fortifica-
«ones. Esa petición en los primí;-
ros meses de guerra pudiera tener 
•átualidad. ¡Pero abora! Ya ellos 
tomaron a todas las quintas que 
tenían dispuestas, bicieren levas 
ÍB varones comprendidos entre 
ios edades topes... arrasaron con 
••antas personas estaban en con-
fficiones de empuñar un fusil, y 
fcasta obligaron a incorperaffse a 
Milicianos inútiles, como hernia-
ios. ¿Qué van a encontrar ya en 
tes uyen  ci o "m  
darriís", como Ccmpanys, envían 
a sus familiares a París con e: 
prepesito de reunirse con ellos en 
plazo breve. Con cHos y con don 
Inda, el respen-r bí? de la tragedií 
que se cierne sebro !a España roj? 
como una maldicicn. 
¿Cómo con esa conducta puedep 
esperar ios dirigentes marxistas re 
clutar un solo miliciano para el 
frente? 
La llamada de ese Comisario de 
l a zona roja que pueda utimarse | C e r r ^ de Cataiun..- a 
« les frentes de combate? gustiosa. Y P^ra colmo de desd.-
Ellos, claro está, aún piensan en ; chas, después que termmo su p.-
l a s democracias, pero las demo-; roraeicn, la "speaker de la F^-
* * * * les han vuelto también la dio nos un d êo s^b.b-
co: e! "¡Adiós a la vida! , do les 
llenen un proyecto que pudiera ca, que era ^ . « " ^ ^ ^ 
lar resultados si la balanza de la "Adiós a la viáa del gobierno de» 
Boerra se inclinase a su favor, pe- Fronte Poprnar". 
I N F O R M A C I O N 
' Tar i s 7 - S e g ú n noticias procedentes licianos rojos que han podido ser tra. -
la frontera pirenaica, anoche pasaron ladados a la España Nacional, n a H e ñ -
ía frontera procedentes de Barcelona, al- daya, procedentes de los .que atravesaron 
C^nos dirigentes de la España roja con los Pirineos, declaran que mas del 8o 
k f l familiares, que tomaron el expreso por too de sus compañeros deseaban tras-
i t París . También pasaron la frontera ladarse a la España ^el Generahsimo 
Ja mujer y la hija'de Companys. . ¡Franco, pero.que el frente popular fran-
Igualmente han abondonado la Espa- cés hizo presión sobre ellos para que re 
l a roja 20 técnicos rusos que en ella gresaran a'Barcelona, anunciándoles que 
encontraban desde hace muchos me- en otro caso sus familiares serían ob-
g ^ - . ¡ jeto de represalias. A estas amenazas se 
I unieron los marxiStas españoles que re-
E S P E R A N C I E N M I L R E F U - siden en Franciá 
C I A D O S 
• Í D e í e n . n a J u l i á n Zugazagoitia. se quiere demostrar que considera con.-,, 
t e ñ o dcuDe;enSa,a;ar:os d¿er¿ tos para la tarea principal el mantea.nnento de 
^ 1 — de orden en la ' 
. - a n d o g y * 
personas ^ ^ a pa- dos los concejales del mismo Ayunta 
^ s e c r e t a r i a de > P. ^ han sido detenidos p o . haber p n 
™ a inan0S de A i e ^ n d r 0 0ter0- tótido una mani fes tac ión en favor de b 
U N C E N E R A L R O J O - A L O S T R Í - — - E1 nuevQ Gobierno tiene t amb ién la 
B Ü N A L E S intención de emplear en gran numere 
Barcelona 7 - L a primera medida a ¿ s mujeres para las industrias de gue 
•doptad-^ por el Cobicrno rojo ha sido r r a . . H a r á t ambién la movil ización de 
levar ante los Tribunales militares al masas para organizar a los obreros y po-
^e-eral Pozas y al comisario general po- der de esta forma ejercer á n control m ü 
líti'co Castillo, por negligencia en sus eficaz sobre las quintas, ya que de las . 
leberes profesionales. m á m e n t e llamadas no se han presentad^ 
Con esta medida del nuevo Gobierno m á s que un 40 por 100. 
C a t a l u ñ a a i s l a d a 
s p a ñ a r o j a 
París> 7.—Los per iódicos parisinos de- pertenecientes a las quintas de 1924 ^ 
ciícan gran 'espacio a los acontecimientos 1928. 
Je la guerra española , poniendo destkca- Segunda: Alistamiento para capaci-
dos titulares a sus informaciones. tarles, para el empleo de las armas, a tu-
" P a r í s So i r " dice que Ca t a luña -está dos los pertenecientes a la quinta de 1041 
aislada de la E s p a ñ a republicana; L e ) Tercero: Los llamados se d i s t r ibu i rán 
M a t i n " publica en lugar preferente y a ' en inút i les totales, inút i les parciales o de 
los columnas, que en su carrera hacia. servicios auxiliares y se les d a r á n labo-
sl mar, los nacionales controlan p rác t i - res competentes,, y los aptos para tomar 
:amente la provincia de Castel lón. " L e las armas, sin disculpa, i r án inmediata-
Pcti t Gironde" dice que los nacionales mente al frente. 
P a r í s , 7 .—"L' Intransigent" oomuni-
& desde la frontera de los Pirineos, que 
f>ara los próximos dias se espera la He 
U . G. T . , acordando 1© siguiente 
Primero: Alistamiento total de los testación 
F I N A L I D A D . D E L N U E V O G O -
B I E R N O 
Berlín, 7 .—Según noticias procedentes 
Cada de 50 a 100 mil refugiados de la de Barcelona, la raudificación del Gobier-
jgppaña roja. no de la España soviética tiene por objeto 
Entonces—añade—el problema de la principa! la labor de mantener el ord«n 
Jtófepitalidad francesa dejará de tener ca- en la retaguardia y en los frentes itic-
earácter local para revestir carácter inter diante medidas draconianas, 
acciona!. • I Alvarez del Vayo, ncevo ministro de 
' Asuntos Exteriores, tratará de intcnsi-
ACCION D E L O S D I N A M I T E R O S - . A A y 
í icar a toda costa la propaganda de la . 
París, 7.—Un campesino que ha con- España soviética y especialmente de de» pezado ya la fase final del combate. L a 
fr^juido huir de la España soviética de- arrollar las actividades de las «ficinas situación política actual sólo puede me-
¿ f c r a a " T a T.ihíTté" m í e los dinamiteros Hí» rí»rliiíaTnií»ntr» MI wl <»vti-anii«r« i o r a r mwr*f'%na n lo . : ••_ 
' ian llegado a Balaguer, importante po-
blación situada á orillas del río Segre y 
1 27 kilómetros al Noroeste de Lérida. 
Con este nuevo avance, las tropas del 
Generalísimo Franco se han posesiona-
do de las importantes vías fluviales de 
Noguera y Pallaresa,.que producen el 60 
por 100 de la energía eléctrica de C a -
taluña. 
S U B S E C R E T A R I O S D E D E F E N S A 
Londres, 7.—Comunican de Barcelona 
que lian sido nombrados tres subsecreta-
rios de Defensa nacional. Para el citado 
cargo del ejército de tierra ha sido de-
signado Gorón, para el de marina Alon-
so Játiva y para-la aviación N ú ñ e z de la 
Maza. 
A L I S T A M I E N T O D E S I N D I C A T O S 
Madrid, 7 .—En la Casa del Pueblo 
Cuarto: Los que sé hallen en esas 
qu'ntas no podrán ser direettivos. 
Quinto: E l comitté político hará que 
estas medidas sean adoptadas por todos 
los organismos extraños a la U G T . 
Sexto: Los afiliados que no cumplan 
con lo dispuesto serán expulsados y no 
se les permittirá trabajar en' fábricas nj 
Sépt imo: Se gestionará de la C N 
talleres. 
T . que acepte los mismos acuerdos. 
N E G A T I V A D E F R A N C I A 
París , 7—Según los círculos bien in-
formados, la contestación francesa a la 
última nota del Gobierno Negr ín pidien-
1 intervención activa de Francia c 
Inglaterra en el conflicto, será enviada 
a Barcelona hoy." 
Se sabe que la contestación será ne-
gativa. E l Gobierno francés se ha pues 
bición de expurtar armas 
es a la E s p a ñ a bolche» cue. 
'S, " —"Evenin 
l-̂ s rusos 
to en comunicación con el británico para 
se reunieron anoche los sindicatos de la ! r p ^ i ™ . , c , „ l f „ , ^ 
tt ^ rr> j 1 1 . . iresoiver asunto y se cree que el Go-
bierno Chamberlain mandará como con-
una nota idéntica a la francesa. 
E m p e z ó l a f a s e f i n a l 
d e l c o m b a t e 
Berlín, 7 . — " L a Correspondencia D i -
plomática y Pol í t ica" se ocupa de la evo- do a Europa y ha 
que durante mucho tiempo ha inquieta-
  ro a   sido continuamente 
lución de la situación militar en España una fuente de 
y dice que según opinión general ha cra-
diara a " L a Liberté" que los dinamiteros de reclutamiento en el extranjero. 
JWcheviques, mandados por oficiales n i - ! De ahora en adelante, las mujeres se-
s»s, han incendiado numerosas poblado- rán empleadas en las industrias de gae-
Xds durante su retirada en el frente de rra y en proporción mucho mayor, coa 
¡ftragón, envenenando las aguas de las el objeto de que todos los hombres pue-
fScntes y destruyendo cuanto han po- dan marchar al frente. Por último, d nae 
(0.do. j vo Gabinete reviste carácter de Comité 
A Torla l legó el sábado pasado tm des de Guerra, 
^^nmeíito de dinamiteros, ordenando a 
inos que abandonaran el paAlo, 
• iban a incendiar. Uno de los di-
NOMBRAMIENTOS ROJOS 
Barcelona. 7. — Tornamos de Radio 
•8 propuso dar muerte a todos ARociación de Catalana: 
TOS del mismo, para que no p u - ' "Ha sido nombrado subsecretario de 
»iiás tarde dertunciarles. 
A ESPAÑA DE FRANCO 
% 7.—Los diarios alemanes pa- distas, 
informaciones de la frontera es-
wmeiik, en las que se señala que los.mi- nombrando 
jor r gracias a la eliz terminación de l  
guerra de independencia de España, con 
l  cual desaparece un nudo de renoiMas 
conflictos latentes. 
Por lo tanto, no sólo es la actividad, 
sino la fuerza moral y políttica lo que 
supone no oponerse en los últimos mo-
mentos a esta evolución libertadora. De-




xr tos consejos a los polenfadcs 1 
eloría. Parece que Moscú ha nr 
lo hacer comprender a Negr ín y ; 
• ua qutí tienen cvue demostrar a \ 
;; Inglaterra la" necesidad de qm 
.la'sies. salven la situación, abani] 
U polí t ica de no intervención y, 
gándoles armas y municiones. 
La nota del Gobierno rojo entre 
?n P a r í s y Londres contiene esos 
tos' consejos", pero en los centro^ 
ánicos la pet ición ha producido 
n a l eeícto. 
E L N U E V O G O B I E R N O C ü i s j 
C O N T I N U A R L A G U E R R A ] 
Barcelona, 7.—El primer acuerdo* 
ha tomado el Gobierno de Barcelona] 
sido el de continuar la guerra y de 
flfli manifiesto explicativo al país sj 
las. causas que motivaron esta rcon 
zación. 
T a m b i é n acordó que los representad 
en el extranjero hagan ver a los Gdjj 
nos respectivos la necesidad de uns 
da verdad, para lo cual los embajada 
ya tienen las correspondientes ir.stmcc 
nes. 
E l representante en Londres, A2 
te, a tal efecto ha visitado a los 
gentes laboristas para pedirles que 
tervengan cerca del Gobierno ingléj 
fin de ^ue les permita comprar armasl 
municiones en Inglaterrra.—(D. R. 9 
3] tu 
m 1 ; " 







Zaragoza, 7 .—La comisión prov.ii 
de auxilio a las poblaciones liberad 
está preparando importantes conv« 
de víveres para abastecer a las fftt 
clones de Cataluña y Castellón que 
vayan liberando. 
E L V I E R N E S D E D O L O R E S . 
Zazagoza, 7 . — E l próximo viernes 
celebrará en la iglesia del Hospital 
Nuestra Señora de la Gracia, la 
cional fiesta religiosa del Vicraa» 
Dolores, que ha sido nuevameate 
bleeida. 
'Siguiendo la costumbre, el drcal» 11 
Falange Española Tradieienaista y l | 
as JONS ha oryanizade tres C M Í W H 
cías cuaresmales de preparad»»! y ciaL 
plhaiente pascual, que se celebrará. ^ l ^ J ^ f ^ 
dias 7, % y 9 del actual. 
I « t r e 
dedadr las 
da Javier Bueno, director de "Claridad y precisamente so jbre d Tour. Se trata de un avión mar-
y Puente de la Asoqádfc, de F e r i o - W camuflado y con una cruz 
Ta un „ - I El periódico, según afirma, posee prne 
^ a Gaceta pubhca varios decretee feas de que el adón no podía venir de 
^ t a r w ^ e r r f dd Mfefe. las baos nadoaal®, ya ^ d geaeral 
PROPAGANDA D E L F U E R O D i -
TRABAJO 
Zaragoza, 7.—El próxime saÍK* 
dra 9, a las siete de la tarde, 01 el sartl 
de actos de la C. N - S . de Zaraff»¡ra, é 
colaboradón con la Jefatura NaciotíSI 
de .Propaganda, con una conferencia 
pronunciará el camarada delegado «nf, 
«al provincal, tendrá lugar el comies* 
de una campaña de propaganda del F* 
ísimo Franco, han ro del Trabaja 
• severas a sus 1 Constituidos ya los equipos de pre# 
^ e m a d l T o " ^ ^ ^ -ten todo pretexto de 'ganda sindical, esta campaña de d h ^ 
e tmñfente sobre el territorio francés. |gadón ^el trascendental documento ád 
LA EXPORTACION DE ARMAS ^ Estado Nadonal-Sindkafe' 
P r o v o c a c i o n e s d e l o s 
a v i a d o r e s m a r x i s t a s 
Paria, 7.-La prensa de derechas de- Kmdelán, jefe supremo de la Aviación 
nuncia las provocaciones de los adadores española, y el General í: 
marxistas de Barcelona. "L' Acttóa Fran dado instrucciones 
A LOS ROJOS 
Londres, 7.—De erigen ofiriaí se amm-
fa, contfnoará con la mayor intensid» 
la semana próxima por todas las i&n' 
cas, finalizando en su día con mi ffra* 
ta «me osa comisión d. asodadon .̂  stn dioso é importantísimo acto eu la 
diwlos ilesas é« ha dirisfido a lord H a - ^ | 
ilaburgo, 7 
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tado a los 
pedirles que 
íbierno ingléj i 
:omprar armasj 
•ra.—(D. R. Vi 
c a 
^ - u n p r e g u n t o e a d á v e i , a u n -
d ^ r a o c a r i i r q u e , u n r e c u r -
0 le d e v o l v i e s e l a v i d a , 
C:,io o c o r - i e s e , B i u n ^ , d e 
« ¿ o se c o n v e r t L á e n s e n -
- ^ e r í a e l a u t é n t i c o v e r -
j r r a n c i a . Y y a n o es e l o r -
j é m - c o e l q u e le s e r v i r í a d e 
na>a d a r l o e l g o l p e d e c i -
c n e l ci d e n s o é i a ] y p c í > 
|id)Qó e l j a d í o l a s a m i a s 
¡ U u S a r a F r ? . n e i 2 . E n e l 
ocic^» p o r q u e d e j ú n d o s e i l e -
g j a s ca í - »íi¡ s de E u -
• j 0 l i c f í | ta ; i q n e s o n l a d o s -
l ^ ¿ n do l a v e c i n a r e p ú b l l -
Jga3 Q^c t i e n e n m á s d o p o -
«ae ú e socia les , , y a q u e c o n 
l ;« r s t en£? ía crorir u n e s í ñ d o 
Bb F r u n c í a p a r a a p r o v e -
n&uia, h a t e n i d o u n f r e n a z o , per*» 
p u d i e r a o c u r r i r q u e n o r e s p o a u i e -
ae a l a í r a n c a d e c i s i ó n de n o c ú m -
p l e m e ^er í a i n t e g r i d a d de F r a n -
eta e n u n a a v e n t u r a , r e a l m e m b 
^.esat i t rosa , s i n o q u e obedeciese a 
m o t i t os c r c m a t l s t i c o s , a l n o p o -
d e r s a c a r d e l G o b i e r n o N e g r í n , n i 
u n a p e s e t a m á s , p o r q u e y a n o le 
q u e d a n i n g u n a . 
E a F r a n c i a l a s i t u a c i ó n es i d é n -
t i c a a l a de E s p a ñ a e n e l IILO^ de 
j u l i o d e l S3, y d e b e n a n d a r s e c o n 
m u c h o t i e n t o lo's g o b i e r n o s q u e 
q u i c : a n s a l v a r a l p a í s de u n d c o n -
m o . L n c i w l q u e p o n g a e n p e l i g r o 
e l o i d j n y l a t r a n q u i l i d a d d e la. 
P a t r i a . 
D e t i d i e r c r ee , s i n c e r a m c n t f r , 
q u e í a ú n i c a s o l u c i c n es l a f o n n a -
c i c n de u n G c b i e r n o n a c i o n a l . E s 
p o s i b l e q u e t e n g a r a z ó n ; p e r o t a r a 
b i e n p u d i e r a c c u r i i r q u e esa sciu-
I N F O R M A C I O N D E L E X T R A N J E R O 
Los ministros radicales se reti-
rarán del Gobierno Blum 
Chamberlain irá a Roma para 
nuevos lazos de 
sana 
r iS5 
a m i s i a a 
u 
a m I i 
S I G U E L A H U I D A posición de un senador rela ' iva a 
ocupación de las fábr icas . Seguidamente Perpignan, ?•—"Le Petit Girondc" 
s igu ió la discusióh del proyecto de ley pUbl.ca la siguiente not ic ia : 
que muditica la del 9 de abr i l de 1937 "Personalidades catalanas o pariente: 
sobre responsabilidad en los accidentes ¿ c personajes oficiales, han llegado o 
fo t'.'' s : ' i i r :c l . / .n v d a r p a s o c ' ó n a c e l o r s s e l e s a c o n t e c i r r ^ r n t o s . 
^ cen -^i-aio. E l u m n o j u e - P o r q u e es e v i d e n t e q u e F r a n c u i 
t i e n e l o s e n e m i g o s d e n t r o de ¿ a s a 
y c u r n d o u n p a í s l l e g a a e s t a s i -
t u a c i ó n n o t i e n e i r . á s q u e u n c a m i -
r o ; c í i c a r g a r s e u n a b a r r e d e r a m e -
c á n i c a . 
y j f j s a p e t e n c i a s de P o -
-oxii i i e n ol t-v-- * ¿ de nc 
con l a E c p ú b i i c a . 
p r^ee w a e l »»JW»^ op-
t a d o a l o s r o j o s d e E s -
líê  r 
7 , — D e s p u é s do l a p r o c l a -
mé l a v o t a c i ó n e f e c t u a d a 
jos p r o y e c t e s ü n a n c i e r e s de 
' i e u n i e r o a i o s m i n i s t r o s 
A l t e r m i n a r d e c l á r a ? 
que e l v i e r n e s s o m e t e r á n e l 
a l Senado , 
¿ o s m i e m b r o s d e l c o m i t é 
d e l p a r t i d o " r a d i c a l , e x p r e -
jus deseos de q u e l o s m í -
sadica les se r e t i r e n d e l g o -
esta r e u n i ó n no . a r i s t i ó D e l a -
| G O B I E R N O Q U E P I D E L A 
K E N S A D E O P O S I C I O N ' . 
7 . — D e s p u é s de l a e sc i -
ocurrida e n l a s f i l a s r a d i c a l e s 
C á m a r a f r a n c e s a , s o l o l a m i -
jdé la c u a l d a r á s u a p o y o a l a 
Ide B l u m p i d i e n d o p l e n o s p o -
los c i . cu lo s p o l í t i c o s y p a r -
atarios de l a c a p i t a l f r a n c e s a 
pasado de u n a c r í t i c a h o s t i l y 
d s l g o b i e r n o , a f o r m a r l a s 
de los p o l í t i c o s q u e se v e - ' 
con g u s t o e n e l n u e v o gabihj 
P i r c l y p a r a l a l i q u i d a c i ó n de l a 
n i s e r l a e n l a s d e m á s r e g i o n e s de 
\ u s t r i a . 
del trabajo 
" ¡ A B A J O E L S E N A D O !" 
Paris, 7—A las seis y media de la ta r 
de, unos 700 manifestantes se d i r ig ie -
ron al Senado gritando ' " ¡ A b a j o c'. S;c-
nado!" Los guardias móvi les , en gran 
n ú m e r o , v igi laron la plaza donde éstS 
emplazado el Senado. Durante diez nfi 
ñu tos hubo el peligro de que los mani-
festantes rompiesen la barrera de la 
policía, pero .poco a poco se vieron obli 
gados a retroceder sin que ocurrieran 
graves incidentes. * 
Hacia las siete y media se d ió por 
terminada la mani fes tac ión . 
P I D E N L A V U E L T A A L T R A B A J O 
Ccrbere a ú l t ima hora de la tarde, sn 
numerosos coehes oficiales. 
f a l t an not ic ias del rompe-hielos r u s » 
" L i n d k e " , cu\ras reservas de combus-
t ib l e se han t e rminado des í le haee 
m u c h o t iempo, mient ras su radio 3'» 
no funciona. E l " L i n d k é " . , . a c o m p a ñ a -
ba ja. cinco vapores mercantes c o « 
una t r i p u l a c i ó n de 250 hombres . L e 
han sido enviados en socorro o t r o a 
P E P J O D I S T A E X P U L S A D O 
Paris, 7.—Permanece estacionaria la 
s i tuación de la huelga m e t a l ú r g i c a y 
las negociaciones para la solución se 
B e r l í n , 7 . — E l c o r r e s p o n s a l e n hallan en un punto muerto. • 
V i e n a de " P a r í s S o i r " h a s i d o e x -
pulsado - d e l g r a n R e i c h a l e m á n , 
o t o r g á n d o l e so lo u n p l a z o de 20' 
l o r a s p a r a a b a n d o n a r e l p a í s . . 
Se t r a t a de u n j u d í o , q u e c o n 
o s e u d ó n i m o h a i n f o r m a d o a s u 
p e r i ó d i c o que e l e x c a n c i l l e r 
S c h u s s n i n g se h a b í a v u e l t o l o c o v 
h . a b í a . s i d o - i n t e i n a d o e n u n a casa 
d e s a l u d . 
L A C O M I S I Ó N D E H A C I E N D A R E 
C H A Z A E L P R O Y E C T O 
Paris, 7.—A las tres y cuarto de la 
tarde se r eun ió la comis ión de Hacieu-
en un punto 
E l congreso de la un ión de Sindica-
tos decidió enviar una delegación al gr' 
bierno para invitarle a intervenir. U n a 
delegación de empleados y técnicos de 
la f á b r i q | | Citroen, p resen tó al minis t ro 
de Trabajo una pet ición para la reanu-
dación del trabajo, en la que aparecen 
1.700 firmas en favor de la vuelta al 
trabajo. 
L a dirección de las fábr icas Rohne de 
clara inaceptabes las indicaciones del go 
Los componentes de esta caravana son t res rompe-hielos con una t r i p u l a c i ó n 
qiunce personas, entre ellos P i y Suñe r . de 200 hombres, pero no han en^ou-
consejero de la Generalidad; la esposa t r ado el convoy y han quedado p r i -
e h i i a de #Companys; la señora de Ta- sioneros de los hielos. E n la misma; 
rradellas, consejero de la Generalidad, s i t u a c i ó n se encuentra el r o m p e - h i e -
miánbrb de la • lamiha de Aygaatfc, n los " L c n i n " , j u n t o con dos vapores 
vo padre se encuentra va en Perpig- niercantcs , que t ienen en con jun to a 
nan y miembro de la familia de Garda ^ r d o 300 hombres ; el rompe-hie los 
" K r a s s i n , con una t r i p u l a c i ó n de / » 
Ohver , ex ministro. , , 
. . . hombres , y o t ros dos rompe-hie los . 
La mayor parte de estas personahda ^ ^ vapor mercante con m 
des han tomado el r áp ido de P a r í s . " : hombres . 
M A N I O B R A S D E 90 S U B M A - E n t o t a l se t r a t a de 1.000 perso-
R I N O S ñ a s , ent re las cuales se cuentan n u -
N á p o l e s , 7.—Entre los grandiosos ejer 'merosas mujeres y n i ñ o s que v a n a 
cicios navales que se ce leb ra rán en el la muer te . Los rusos esperan a que 
GoUo de Nápo lcs con motivo de la visita, buen n ú m e r o de aeroplanos en bus^ 
de H i t l e r , uno de los m á s interesantes ca de los barcos para abastecerles de 
lo cons t i t u i r án las maniobras de 90 snb v í v e r e s . Se P t o c u r a r á t a m b i é n t o m a r 
marinos, que se s u m e r g e r á n todos a l mis a bordo de los aparatos a una pa r to 
mo tiempo y a p a r e c e r á n en la superfi de los pasajeros, P « o la? esperanza* 
cié inmediatamente después y h a r á n 
las salvas de honor. 
T R A G I C A S I T U A C I O N DE U N O S 
B A R C O S R U S O S . 
Oslo.—Desde el pasado- noviembre 
que se t ienen e nel é x i t o de esta ten-
t a t i v a son m í n i m a s , porque s e r á dift-
c i i í s i m o a los aviadores descubrir los 
barbos que han cesado casi completa-
mente de t r a n s m i t i r mensajes po r ra-
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«das las fábri* 
i con on ffra*' 
acto en la 
Estaba previsto. Los combatientes ro-- ticos. Son ellos los que han abierto las 
bierno, que siguen di rección contraria a jos se refugian tras las trincheras de los puertas de E s p a ñ a a la invasión ext ran-
la ley. D e s p u é s de haber demostrad1) Pirineos. Llegan en masa, por millares. | jera, los que la han implorado, los que 
que los salarios que gana un obrero es- Derrotados en el frente, no quieren com- ' siguen implorando con desespero. L » s 
da del Senado. Inmediatamente se entro pec¡aiista de aviación son superiores 3 j j ^ j j . m¿Si no se aprestan a una defensa que han arriado todas las banderas pa-
a discutir el proyecto de poderes fman ios de los altos fullc;0nanos de la d i - ¿ x i t i l Son las avanzadas de un éxodo ra prosternarse ante la de la hoz y el 
cleros aprobado por la C á m a r a y se recc i¿n exige que el voto secreto de los 
aco rdó rechazarlo por 25 votos .contra obreros acerca de la vuelta al trabajo 
seis. sea lo que decida. 
Esta decisión, aun cuando se espera-
ba, causó verdadera sensación, dada la 
; prensa do o p o s i c i ó n p i d e u n 
•ate que se c o m p r o m e t a a t r a -
i r a e l b i e n de l a n a c i ó n v" 
u n e n te i n d e p e n d i e n t e d e l 
ite P o p u l a r . 
> E ! I L A I N , A R O M A 
i í r e s , 7 . — S I c o r r e s p o n s a l de 
'.MJÚI" o n R o m a , d i ce q u e se 
ii»a v i s i t a d e l j e f e d e l 
b r i t a a i c o , M r . C h a m b e r -
lcr.iR. u n a vez c o n c l u i d o o l 
a n g l e - i t a l i a n o y p a r a f a r -
•s n u e v o s l a z o s de a m i s -
l « t r e a m b o s p a í s e s . 
ide C i a n o a c e p t a r á l a i n -
de v i s i t a r L o n d r e s des -
ie l v i a j e de H i t l e r a I t a l i a . 
Reciprocidad, e l g o b e r n ó i ta .-
' f e v t a r á a.Chaeaaiberlaa a q u e 
I t a l i a . 
o, 7 . — E l ; P ü i i r w r - G f t n -
ó a es ta ; c m d a d a l a » d o s 
l» tarde. 
1 í p b l a c i ó n l e * h i s o u n a a e o g i -
^ a o r d i n a r i a n a e n t » c o r d i a l . 
enel a ñ o 1 0 2 1 e l p a ¡ á d s S a l z -
5° s© h a B í a p r o n u n e i a d o p o r 
" ^ y o r í a d e l n o v e i t a . y n u e v e 
^ i t o a f a v o r d e l A n s e h h t s s . 
' ministro d e E s t a d o a n u n c i ó 
t r a b a j o s d e l a a u t o p i s t a de 
a V i e n a , s e r á n i a a n g n -
^ Pw el P ü h r e r . 
^ F A V O R D E L T T R O L . 
7.—El g o b e r n a d o r d e l 
^ a n k h a p u e s t o a d i s p o s i -
"el g o b i e r n o c i n c o m i l l o n a » 
p a r a l a e j e c u c i ó n d e t 
TOa de a j n i d a e n favor 
diferencia de. votos en pro y en contra 
Todo el mundo se preguntaba qué iba 
a hacer el gobierno. Es 
pronósticos, pero según todos los infor 
mes, el presidente del consejo ha decfy 
dido seguir el procedimiento normal y 
mañana, a las tres de la tarde, se pre-
sentará al Senado para defender su pro 
yecto. 
en el que tes a c o m p a ñ a r á n dentro de bre- masillo, los que ponen en manos asiá-
ves d ías ¡os cabecillas rojos. De los cua- ticas la carne de cañón apañóla, par* 
les,' pcic a M soflamas de he ro í smo ver- <Iue sea acribillada en los frentes y las 
bal. ninrnno dará el pecho en los últi- masas despavoridas de la retaguardia 
mos reductos. Estamos convencidos de Para ^ Is asesinen al fría cinismo da 
la checa. 
LA OCUPACION DE LAS FABRI-
CAS 
Paris, 7.—El Senado se reunió esta 
A L A R G O C A B A L L E R O N O L E 
Q U I E R E N E N S U I Z A . 
Lausana, 7.—Los diarios de* esta ciu ello. No lo dieron en Bilbao,, no lo han 
difícil hacer dad anuncian que La rgo Caballero pen dado en ninguna parte. 
saba visitar Usfr ' -én Suiza pero de todas Las páginas heroicas de la guerra sólo 
partes vienen ^ctícioí ies al Consejo P'c* las han eícri ' .o los patriotas: el A l c á z a r ' 
deral para que prohiba en bien de Sui d r Toledo, Oviedo, Santa M a r í a de la i 
za neutral, la entrada en el te r r i tor io al Cabeza... , ! 
jefe ro jo español . Anoicnvrs h nacionalidad de esos of i -
j En Bélgica , donde Largo Caballero cía les que han buscado un refugio en 
1 parece encontrarse actualmente, un dia- Erancia; son rusós . Mientras la propa-
r io pone en guardia a la nación contra ganda roja h-.Mn de invasión extranjera, 
las posibles maniobras del triste perso los hecíjbfi di .en la verdad. Son «ellos, 
naje rojo español, en favor de la cau- i los rojos, 
tardé y empezó la discusión sobre la pro j sa criminal de la España bolchevique. 1 tados ¿¿tt 
Ais '¡"c tnfrc-nan a los reciu • 
.5 FTÍeria n fós mandos sovié-
T r a n s p o r t e e x c e p -
c i o n a l d e a r m a s 
e n v i a d a s a l a E s -
p a ñ a r o j a 
Nueva Y o r k , .7—El t r a s a t l á n t i c o 
" P r e s i á e n t Rooseveh", de 13.000 tone-
ladas, ha zarpado con una carga de ma-
terial bélico que es el raayor que haya 
sido e?rportado nunca d« ana - sola vez 
«1 los Estados Unidos, de tandsos afios 
a esta parte. 
E l tnrsatláfi tfco e s t á d i r ig ido a t ñ 
Havre y por aqu í circula imis tewtcmm 
ie el rumor de que sn -carga e s t á destina 
da a la E s p a ñ a roja. -
L a compañ ía propietaria de? " P r o a -
dent Rooseveft" y el consulado Joca! 4e 
w 1 a porte 
ni y con soíocarros ^ ^ ^ m ^ u r ^ . 
, , , 4 . ^ 0 una c o n v e n c i ó » reGicntemente f i r -
loulomse, 7.—Lxt los nmmos días teman posibilidad de ver los aeroplanos „ . , , . _ . - . ., . , . mada por los representantes del de la sema-a pagada ía mtens-.dad é * tm m r desde lejos y por esto el tiempo bierno alWs y Us de & Cottl|>alfe 
fico en la BÉM férrea de C e v b é r c h a au necesario para escapar j i talo-albaaesa ' ' P o s e á l b a " , en VÜint í 
mentad» a razón de Mes trenes por tf& Nuevos acuerdos han tenido lugar en | de la cual se confiere a la misma O m • 
E l paso por F i t co tiane lagar a la*! yj ,z» írc !o5 ferrocarriles franceses y los de p a ñ í a la a u t o r i z a e i é a exchtsiva p»r ía ' 
1545, 18 ,̂ i,©5. 2.1®. 3.35 y 7,32. la España republicana, gracias o kw qoe d a r a c i ó a de quince a ñ o s para kŝ éq 
A u n m á s inteuso CÍ d tráíko por mr «1 equírabatMÍo se hace todavía m á s fá la í * 8 0 » y p rac t ica r la ?Í9€íC*lfara^of 
di. 
. En Paris ios chofers púbíicos de-
cidido hacer huelga durante la m a ñ a n a 
de ayer. Esta huelga es polí t ica, es-
P r i m e r a l i s t a d e 
a s e s i n a d o s 
Berlin, 6—La prensa alemana pubííc» 
la primera listac de las personas asesi-
nadas vilmente por los rojos en Lérréa, 
entre las que figuran los directores da 
"El Correo" y "El Defensor", díarfas 
de dicha capital, el presidente del smdi-
cato nacional, numerosos diputados al 
Cortes, algunos miembros de la fanft'üá 
del general Queipo de Llano y roáfs ém 
doscientos sacerdotes y religiosos- y Nu-
merosas mujeres. h 
L a e x c i u s i v a d a 
p e s c a e n a g u a s 
a l b a n a s a s 
dio de autocarros por el puso de Per-
í hus . J í a c e <Kas , liegaroa a T t r p y z w . 
cuatro autecarros pesado» coa liasderas 
í r amaas i s y. de la E s p a « a roja, lín los 
lados l levafa iescrito con caracteres <k ,0 ts> Pro i n t e n s i d ó n en España , como 
gran tamaño: ?S««Fro del Par t ido So Io los manifiestos dts t r ibui-
dahsía 5 F I O a k Esfa&a ropuh í i - 4os' a iresar de ^ aparienda tea-
las aguas af tas esas. (US2.> 
la . E s p a ñ a roja declaran ignorar d ver y A f c a j , : ' í L o P o p r f a & e - H a - ^ ÍH>r rdvmdícadont» profe-
dadero destino de la a a & m t e M ^ ^ f T a v & t o é * ft Ufe c a a é u c t e r w SÍ**a^es ' "~^USI^ 
otras cosas, comprende 103 Mtoearros s í era -pKafirftíe « r t r a r en Bspaffa í e 
imlitares y iwctefcos m i « m t s , , f l ^ é h • í « «ecíje rMpoaáleran que « m 
caavartíbics en carros a m w f * s r - < t j ^ 0 - f f e é m ^ ^ s í - A h -psnpst i t esta m x m 
RíminfflíitmiíifiiiJitmnimnmTinfmimminfnnmn 
f S A L U B O A F « A K C O I 
I I A S E S A E S P , M r i n 
oeha^p « a l a EastorSa. 
\ ^ ^ m m ' m á m 9 & m 4 » Titfntfj 
Q u e r o r a o s l a TWB d a t iút i 
v u e l v a á h o m o f a fispaSa » fmft$> 
r e s u e l t o p e r *? « w l a a w r t v t x m ü 
d e l o s ¿ e s t a o s k f e f t ó r t e e s . i 
P á g i n a 6 
L a 
E n B e m b i b r e 
Or^anizaílc por los maáétroa Ce 
"e«ta localidad y co.i la CGapsss> 
ción entusiasta ¿el Ayuntanilenío, 
Cura Párroco y F. E . T. ha Le-
vado a efecto !a plj.iiiac.ji; el 
«Üa 4, de unos 400 árceles en ti 
sitio denominado "Carrizal . _ 
A las nueve de la mañana, pa:-
tieron de la Plaza del Gei^eraíísi-
M O Franco, acompañados do Í.U3 
respectivos imostros, 'juntamente 
con las autoridades, los niños y 
niñas de las escuelas de esta villa, 
ea perfecta formación y con mu-
cho orden. Todos iban muy bien 
equipados para la hora deUyantar 
y con una alegría que la .éfloja-
han sus rostros infantiles. . aie-
íírando al vecindario con BUS can-
i a c i ó n f o r e s t a ! e n l a p r o v i n 
residente 
B E L I L L O 
— 9 — 
panal 
E n * e m 
í t e h i S liCtcria r;acioa.w-o„^calis-
tu de Vaguelllhá, pupJ ^.nana 
ultima luí '¿'.Zo oe ur.r. Ir.bo. i:iien-
sa y lle^a da fervor pa Íctico, ou 
la ci-ient̂ clw-i UJ la i,-Ova Es-
Interpretan .''o fielmente la d.s-
posición cfilial del Excmo. señor 
ministro de Agricultura camirada 
Raimundo Fernández Cuesto, so-
bre la lepoblación forestal, C3te« 
pueblo la ha cumplido con la ma-
guieutes, d© esta magna empresa 
de la Falange. 
Debemou h a c e r resaltar el es-
fuerzo entusiasta de los afiliados I 
de F.E.T. y de laa J.O.N-S.. y de j 
:u Jefe Local, cama.ada Miguel 
Rodríguez, quien, con celo infati-
gahie , no dejó de la mano, ni i i i 
.olo- día, esta hermosa empresa, 
hasta v e r l a coronada por el ¿diá i1*-̂ ^ páblk-j se desbardó a raudales, 
éxito, como lo demostró el ! Campanas a l \'XK\O. cánticos patriótico.;, 
los t r a b a j a - tl,!or'a ciudadana con carácter de ao j -
M a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a 
l Í apiicia « (Üíur.díó con toda rapi-
dez L & i ó á era de nuevo de España. E l 
. • T o i o ello cuimin ^ . i una. manifes.a-
tares patrióticos a su paso por las i ^ 1 " ? buena voluntad 
calles del trayecto. A continuación 
íbamos los demás invitados por 
las autoridades. 
Una vez arribado a "Carrizales" 
te procedió a la plantación y to-
do» los allí presentes aportamos 
mieslro óbolo a esta gran obra del 
árbol de indiscutible porvenir para 
la riqueza forestal de esta España 
cíe Franco. 
E l Alcalde, camarada Rcicada, 
hubo de ser el primero en plantai-
na árbol, viendo después cómo lo 
hacían igualmente los gestores 
Juan A. Velasco, Juan Sánchez y 
Geeminiano Martín; el camarada 
Manuel Fernández, jefe local de 
F . E . T. y de fc* J. O. N-S., y el 
jefe de Milicias Eloy González; An 
ionio Santiso y Venancio Ilodrí-
puez, delegado y secretario res-
l>©ctívamonte de la C. N. S.; a la 
j«fe de la Sección Femenina de 
F . E . T. camarada Isabel Palacios 
(Lila), y'en fin, a los también ca-
ntaradas Alfonso, Nicolás, Anto-
ñin, Cesáreo, Mariano, Rico, Ni-
canor, Paco Palacios. Urbano F. 
Calvete y Leoncio Alonso, y otro» 
que no recuerdo, que hicieron su 
entusiasta aportación. 
Durante el descanoo y a la ter-
nünación de l a jornada, se dieron 
fu» a las suculentas merieiK'o:'. 
•terminándose el diu con w satls-
íacción del deber cumplido y rea 
la alegría que nos proporcionaran 
Ua niños, señoras y señoritas que 
^tuvieron presentes en tan sim-
Jkática y .patriótica fissta. 
Enhorabuena a las sf'ora" 
íaiaestras y autoridadrs por el celo 
y apoyo entusiasta ' / i t presté a 
e»ta inmortal España. 
E n A r c a h u o j a 
E l domingo fe ba celebrado con 
tada solemnidad «n este pueblo la 
Fiesta del Arbol. En la plaza, y 
deapués del santo i osario, se con-
gregaron las autoridades, niños y 
dsmás vecinos del pueblo. El acto 
.dió principio entonándose el Ilirn-
Z B Nacional y seguidamente tuvo 
higar la bendición de las plantas, 
Sao cuales fueron entregadas a loa 
ÜÍños que, en correcta formación 
y entonando himnos patrióticos, 
Be dirigieron al lugar dí la plan-
tación. 
Como fin de fiesta, todos se re-
ffisleron en la escuela; se cantaron 
tttciones alusivas al acto, y- los 
S £ S 0 6 recitaron magistralmente 
|D8c!o?as poesías. Finaknente, el 
8r. Alcalde, el Sacerdote y la Maes 
t í a , b£blaroa a los niño-, ae la im-
p o r t a n c i a del acto que habían rea-
B a t ó o , y fueron espléndldar.rent? 
plantando 500 árboles, cuyos tra-
bajos toarraron personalmente 
todas las claseo sociales: desae la 
primera autoridad, hasta los in-
genieros y personal técnico de 
nuestra tUdiistria azucarera. E l 
cemercto y Ir. agricultura, también 
susprndieron sus faenas cotidia-
nas, y rreudieron solícitas a la or-
den del Jcfo Locál de F. E . T., pa-
ra colccar liná piedra máa en el 
inexpugnable edificio que la ITUe-
va Erĵ aña está coasíruyer-d.-». 
• También les niños y niñej de 
ias escuelas nacionales, coopera-
ren con tu espi-itu infantil, en la 
construcción de esta gran obra, 
reáHzáádó ayer miñana el acto 
ie Iji casi olvidada fiesta escolar 
de Ift plantación del á r b o l , al que1 
eonc'-i.'-cron las autoridades civi-
lee y militares, así como las repre-
senL-cioaes de Falange, a las es-
cuelas nacionales donde se verificó 
el simpático acto. 
Después de bendecir las plantas 
lüéstroi celoso párroco, se leyp ôn 
pcotfíaa per varios niños y n i i / i a 
•de las escuelas, les que cantaron 
también varios himnos patrióticos, 
a:., ro liacer d iEt inc iones , porque: 
Díi i-ê .lidad no las había, tenemos 
que consignar con justicia, que lo 
tai&aiio en la recitación que en los 
cántico*, estuvieron toaos muy 
b!en, haciéndose'por lo tanto aeree 
dore*; a los paquetes de caramelos 
:ranco 
acogimiento público a 
lores, cuando, diariamente, y pico ' 
v pala al horrdrcr, de£filaban a la 
terminación do la tarea por las ' ció.i pública, presidida pér el coman-
calles de la población, ante el rea- | dante niilitar, don Francisco Díaz Sán-
netuoíro entusiasmo del p ú b l i c o , l chez ¡ el alcalde, don JuHán del Río. y 
quien ha pedido corr.probar cómo el jefe local de F . E . T . 
la Falange cabe sustituir aquellos í L o s maestros de los pueblos de Cata-
desfiles, arma al hombro y bajo JK^ IO . Sollc y San Cibrián acudieron 
ios h i m n o s guerreros, nuncios de co-n jos niños de 6US respectiyw escuehis 
nues t ro Amor y Defensa ds la P»" a este acto espontáneamente, con bands-
tria, por estos otros de Paz, T1"»- ras „acionalcs 
bajo y Reconstrucción Social, co- I^s ddegados joca]es df «¿¿^s» ^ 
mo nuncios también de la regene- y ^ 
ración de España. 
. E n C a b o r n e r a 
Doble fué la fiesta que el demin-
go pasado se celebró en este pue-
blo, pues además de la tarea d3i 
repoblación forestal, tuvo lugar la 
entronización dei Crucifijo ea la 
Escuela. 
Acudieron a ambos actos los 
niños de Geras con la maestra y 
pran parte del pueblo. 
Con este motivo se celebró una 
pequeña fiesta, en la que algunos 
niños recitaron poesías y en la 
que dirigieron la palabra, entre 
otros, las maestras ¿e ambos " p u ? 
blos. 
Cabornera vistió para estos ac-
tos sus.ir'rjores galas y todo» los 
balcones se encontraban engala-
nados. 
De-puis de un correcto desfile, 
con profusión da banderas, se can-
taron los himnos nocionales. 
E n F r e s n o 
d e l a V e ^ a 
En este pueblo ae celebró con 
gran animación la repoblación fo-
restal. 
. -Adudieron a cumplir este deber 
patriótico el.püetdq en masa y lo» 
P.-ende fuego , 
U n niño do nua^ 
que v i v e e n el 
v'oile, preudió luego 
del vecino del rrdŝ ,, ti 
naado Púrez, o 
que se elevan 
La Guardia 
Benavides de Crty 
diligencias que pre 
recimiento del hech 
^mMffli iiHti!iiiiii(iniij|J 
Kogamos a todos 
ponsal€S informa i ¡-¿os 
sonas que nos honran 
é f ongmatfs, ¡>roct^¡ 
s*an brrves 
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-•¿e c-te eno 
• -or diversa 
aue sean noticias qi¡e ¡n¡eT 
fn*blos y redactados tig 
éad a fin de que 
• ^ % . £ M J : \ w . o c i d o ei 
bida 
j zülcz, maestras nacionales de Lil lo, acó 
í i cro i i a la ffrey iofantil con todo afee 
to, desfilando con ella en la manifestación 
Hubo discursos de toaos patrióticos y 
reparto de golosinas entre los pequcuos 
manifestantes, a los cuales instituyó el 
;e íe local •'con el nombramiento colectivo 
de ^flechas" de la Falange. 
Terminado el acto, las autoridades fu.*-
tjn obsequiadas cen un refrigerio, en c 
#Uc se hicieroa votos pprque e:i fecha 
próxima se pueda celebrar otra «nieva 
gran conquista. Así sea. 
F . L L . M . 
Jefe local de F . E 
L d b , 4-4-3» 
T . 
con que han sido obsequiados por niños y niñas da las escuelas, quo 
ias autoridades. También los máes ™ Correcta formación y con las 
t os y maestras, han recibido el banderas al frente, (Uban la ncía 
beheplicito de ésta, al contribuir simnática del acto, 
con tanto entusiasmo, personal- ^ hasta el lugar asígna-
mete para que la fiesta resultara ¿o para la plantación, se hizo en-
con tanta brillantez. • trc cánticos y alegría. Cada Olto 
En este acto simpático hicieron Piantó un árbol, que prometieron 
liso de la palabra exhortando al cuidar con esmero. 
•Dúblico en general, al cuidado y 
cultivo de las plantas, nuestro po-
nular Alcalde D. Simón García, el 
^r Maestro nacional D. Urbano 
Pérez, el camarada Moreno y núes 
tro Párroco D. Juan Bautista Cal-
vo, que analizó magistralmente las 
mil aplicaciones que tienen los ár-
boles.. . . ; ; nuestro Señor Jesucris-
to, red'mió a la humanidad clava-
do en la Cruz...!! 
E n A s í o ' g a 
Hace breves días se dió por ter-
minada 'vi esbi ciudad la tarea de 
la repoblación forestal, hermosa 
empresa de': exoneración del cam. 
po y postulado de F. E . T. y de las 
J. O. N-S. 
Desde ahora, unos millaros dí 
árboles nlantados en las márge-
íaes dei Gerga, serán testimonio 
elocuente para las generaciones i i - s u condokoci 
Tanto al empeear como al ter-
minar la labor, se cantó el himno 
nacional y-el de Palanje. 
iilMiHIUliHUiUi'Hl'UliMmUiimiMmUMUüUülüjllUUii 
D E » E M 8 I B R E 
F a l l e c i m i e n t o 
s e n t i d o 
Victima de rápida y traidora enferme-
dad, ha fallecido cristianamente, a los 19 
años de edad, el soldad» i e l Regimiento 
de Burgos, hijo de esta villa. Victoriano 
Lamilla Fernández. 
L a conducción del cadáver al cemen-
terio fué acompañada áe gran número ¿ e 
personas y llevado el féretro a hombros 
por cuatro soldados de Artillería. 
F . E . T, y de las J O N - S de esta loca-
lidad, comparte el dolor que hoy embar-
ga a su madre y hermanos, dos de los 
cuales están igualmente sirviendo a nues-
tra Patria, eaviándeícs eí testimonio ác 
i¡i!iU!iiiiii:H!!::!ii!i::iiiiíitiiiii!!iiiiiiiniiii!iiiüiiiiiMiíw 
Por e x p i o s i ó n de una 
bomba resultan dos ni-
ñ o s con graves hfr idas 
En el lugar conocido por el nom 
bre de "La Conpfcsta", en térmir 
nos de Golpe jar de la Tercia, dos 
rvños, (Sariga y María Luisa Mar-
tínez Gutiérrez, de doce y diea 
aílos de edad reapectivamente, en-
contvaron una bombá de mano, de 
bs llamadas "rusas", cou la qu* 
se pusieron a ju^ar, golpeándola 
con una piedra. 
A consecuencia de ello hizo ex-
plosión, causando a la niña difê  
rentes (herida» en el cuerpo y pér-
dida total de la mano derecha. La 
oue no fué hallada. E l niño reeul-
t ó herido en La esps.lda y ea el ojo 
Siquier do. Ambos fueron trasla-
dados a esta capital en un coche 
ambulancia. 
L A Guardia Civil del puesto de 
Villeimanín fué la que realizó la» 
oesouis?^ oportunas p«ra el total 
•aclarecimiento del hecho. 
'>llHllJ¡llllU!:i;il!f!IMlimH!Iim!mHHI!I!rj«lll!llHMWí 
Incendio on un monto 
del E s t a d © 
L" ffu««rdfa .(SMl d*l puesto 
^*>\i'.áo^zQ, procedió a la detencióa 
del vecino del mismo pueblo, Ma-
nuel Galanura, ds 54 años de 
-̂ dad, quien imprudentemente hizo 
,ina fogata para calentarse en un 
monte, propagándose el fuego que 
j-icasionó daño» de consideración. 
E l monte e» propiedad del Es-
tado. 
revoluci 












D e l e g a c i ó n de n 
Público 
Todos los españoles y ^ 
que deseen recibir noticias dt 
liares y amigos residentes «n f 
y Levante, así como en el rcstn 
paña aun no liberado, puedo, s j 1 ^ 0 ' SC 
por carta dirigida a D 1 D R * ' 
Casa Consistorial, Zaragoza • 
mayor n ú m e r o posible de dito, 
de la d irecc ión de la persona 
se dcsan noticias y los señas qut 
signan a medida que se vayan m $ ™ ' V'0 Se a? 
las poblaciones correspondientet 
León, 6 de abril de 1938.-
T r i u n f a l . — E l Delegado de Orj 
blico, 
iittiU|iiMUitfiijitiiiiuinuiniiiiiiMmtniHjii| 
L a l iberación de Lérida k» ¡ 
cido gran entusiasmo en UiMr-
pueblos de la provincia ée iotMi^ 
.ci írim* .fcorrespondtncm,. Í | X 
cuenta de los actos ceUhrtiti 
ese motivo y que nos obstentn^ 
publicar p»r su machi tsh 
Sirva de explicación t iimtrii 
rresponsales. 
| C a á e . » o h n m v ^ ^ ' ^ n t - f » V 
I 8l»>irtn a» nfikl o*» u p*n, 
el* LA CA«TffliLANA. 
P l » 3 * rf« Alfc««t»«t níSm. 1 
T«féí*n« - LEON 
lU^uuüuiiüUHJMiiiiHiiininiíinHniuiiiM 
A n u n c i o s eccnómi^f 
A M A D E C R I A se necesi-j, »t 
Sampiro, 19, segundo izquitrJ 
n c h o í ' 
película don 
están junto 
le un vaqu< 
I N C R U S T E S , realces y toda c 
bordados a máquina, • se 
Genera l Sanjurjo, númert II. 
S I R V I E N T A para todo, sabie»* 
é c cocina y con buenas rtfcr^ 
se necesita. Informarán en a 
mínistraciÓQ. 
C O M P A Ñ I A de seguros de H 
4en necesita agente csti c ió», 
partidos judiciales. SueliorBn 
s i ó n . I n f o r m a r á n en esta Au 
t r a c i ó n . 
T E N S I O N se traspasa por n» 
la atender. R a z ó n , ea esta AíJTm:c;'"• 
t r a c i ó n . 1 
O F I C I A L A S para raoáista^ #Wo existen 
hacen falta. Razón, Colón, fiadas de vir 
Condesa. Asunc ión García^ | 
P E N S I O N , se traspasa. 
ño I I , número 27. 
P A N A D E R I A acreditada toa 
clientela, se traspasa. 
l a í^ fccnsab i l idad 
nasio Iglesias, Caño 9*4^ | *», nosotros 
ro 13. 
S O L A R se vende, AreBida 
movur 
Rivera , 21. . cinco mctres fe'^su 
25 fondo. Para tratar, S i * ^ 
Solares Picón, 22. 
C A B A L L E R O necesita f M ^ J 5 cierra 
sa partictítar como ú«ic» _ 
formarán. Huevería M » * * * J tes, 3. 
carácter glorii 
ijjio, que hem; 
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P R O A V i í - r r e H , S d e a b r i l d e i y 5 6 . 
cia nuestro renacer literario 
P á g i n a 7 
I R 
tu 
' lueeo ^ 
j mendos j>rogkk>s j lo dispa^atfd^ c o « o « V ^ w ^ s piolen Y p i ^ a ^ e ^ i ^ p ^ ^ ^ l p í -
l ^ ' a l a r tm 'credo Hterario. pero ta de las invenciones esperp'éntica^-las puás de haberse sentido hundidas para 
soa momentos oportunos para <¿jS nacen en Quevcdo y se incorporan ^empre afloran a la superficie y arriasn 
a ¡os eternos espíritus des- a la actual literatura española con Valle desnudas a la playa de »al7ación. son 
jiros y gruñidores y lanzar el Inc l ín—. L a división brusca, el corte "otros tantos capitulo» de esa obra ia -
^ e de una diana prof ética q v í ' impensado que anjó en dos mitades a la ; mensa, -que con la tlosa heróica de la ffue , 
1 despabile el mortecino paño- Patria,- con el estallido de la guerra, fue ! rra y de la rcTolución aguardan a las COrao *e ^ e n c a s o s p a r e c í 
S s c o m e i u a e | m u -
t i s m o d e l a G e n e -
r a l i d a d ¿ _ g 
B a r c e l o n a , Y . — L a " C - n e r á U d a d 
g u a r d a el m á s abso lu to s i l enc io so 
bre la constitución dei nuevo Go-
bierno, sin que hasta la fecha sev 
haya comunicado m ninguna nota, 
jp nuestras letras. Por lo pronto, ron y son r.cmilicro y manantial de dra- 'plumas 'de Espa ia , para cobrar alicnf3 
Lcir , sincera y fervorosamente: mas. de tragedia^/de novelas, ce b iogra- ¡ perdurable en un rendimiento literario en 
I 3 M 
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porque la lucha armada—a fias, de memoria:.: realmente avasallado 
en balde, se asimilan las me- ras. De un modo permanente y tenaz se 
O C C ^ r - s v ^ i de y ^ -'ur'0'ue—ternP!a y están dando en nuestras filas choques pa 
tmpo endurece y afila los teticos, las colisiones fatales, entre afee 
eramentós. Y «obre lodo por tos y deberes, origen de las supremas 
j u n i o s que cantan la gloria y invenciones literarias. . • 
el dolor y la alegría de Sabemos que al otro lado están "los 
Ppj^ca se Ies ha de ofrecer.ms nuestros", acaso encadenados a las máqtti 
H^adamente generosa para su ñas de guerra, coaccionados en la zan-
^ j o s q^e glosen, a los que na ja dc ia trinchera/con una pistola en 
^ i r , a los que extraigan la raíz ia nunii enrolados a la fuerza. Y sabemos 
- ¿c cite enorme ciclo h i s tór i co - - también, que ror ello, muchas veets 
Revolución—que estamos yivicn nuestro triunfo trae aparejabas perdidas 
/''«or diversas causas, tan poco y ¿olorosísimas c inexorables, del mismo 
i rOiiocido en el mundo. modo que ellos son protagonistas en nuil 
v revolución. Hasta el simple tiples ocasiones de esc pavoroso coníl ic 
os temas, adquiere ya fiso -o que es el de perder para- ganar, 
titular novelesca. Cuando \A Nunca como ahora se comprendieron 
^ b e y ia revolución conáírüc- la certeza, la exactitud que encierran 
d. ra, nacionalsindicalista—sig-t fo, imágettes del tcrbellino y del hura-
ijoón. se escribirá sobre una y so cáh aplicadas a la contienda bélica.. P a -
G ^ y bs temas han de abrirse an ra atender a la llamada irrpenesa e im-
¡ptentor—ante el que se enfrente perial de la Patria en grinaéj de la P a -
^ ante el que los halle—en un ho tria- en peligro, se de?!iicicron hogares, se 
í'inmenso, preñado de emociones extinguieron familias, se qnebraron para 
jogesticnes. siempre falsos lazos sociales de supues 
rarácter gloriosamente épico de la ta amistad o de artificioso convenciona 
pito, se suma el drama turbador liSrno. Y de la" noche a la mañana vimos 
Ijĵ o, que hemos vivido y viviremos claramenlc, en un relámpago de cárdena 
drama cargado de conflictos y des- lucidez, cómo los que convivían a nues-
soberbiamente novelescos. L a p? tro lado con una cara hipócrita de cordia 
ele pisodio, el proceso psicológi- Hdad o de sumisón eran nuestros peores 
sp rotagonistas de esta aventu- y más implacables enemigos, 
jjjca. no se agotarán en miles y mi E l haberlo perdido todo, incluso los pa 
páginas impresas. trimonios de incalculable valor afectivo--
martirio de la España roja convir- los bienes, las obras, los recttcVdos per s i 
los españoles que han apurado esa nalísimos labrados a costa de Dios sa-
nca-amarga y en trance de per- be cuántos esfuerzas, ahorros y sacrifi-
fiñírc—en personajes de un mun'dos—nos ha dado-una especie de des-
Í T - T y pesadilla, donde lo trá- e-peración arrebatada y alegre, de huü-
¡jr-alió a lo grotesco y lo macabro vo impulso reedificador y' reconstructor. 
i 
d. Zaragoza, ¿i 
)0siblc de dito, 
la persona 
y los señas que 
Que se vayaiiij 
:orrcspond¡entts. 
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^ se necesita.! 
cgundo izquitrii 
seguros de r̂iai 
agente esta ci» 
:iales. Süelio j 
rán en esta Ai» 
el que creo con fe y con razón. Y a ve-
réis, pronto, cómo no me equivoco. 
A L F R E D O M A R Q U E R I F 
(Colaborador Nacional). 
S u s c r i p c i ó n p r o M o -
n u m e n t o a C a l v o 
S o t s l o 
R E L A C I O N D E L A S C A N T I D A D E S 
I N G R E S A D A S E N E L M O N T E D E 
P I E D A D 
Don Antonio 'Matil la M a r t í n e z , del 
Hospital de Orbigo. 10 pesetas; don 
Gaspar I. P é r e z , de L a B a ñ e z a . 21 pe-
setas ; don J o s é L u i s Ortiz de la T o -
rre, gobernador civil de la provincia, 
SO pesetas; Ayuntamiento de V i l l a -
blino. 1.100 pesetas; don Juan Pablos 
García, dé Eeoit; 5 pesetas: d o ñ a E n -
carnac ión Rodilla, de L e ó n , 5 pese 
tas. . 
Suma y sigue: 12.677,85 pesetas. 
L o s donativos se reciben en el M e n -
te de Piedad. Banco Urqui jo y B a n -
co Mercantil . 
L e ó n . 7 de abril de 1938. I I A ñ o 
Triunfal . 
E A T R O A L F A G E E V í E 
Mañana sábado estrena • 
u a r t o n ú m e r o 3 0 9 
Un film marca Metro Goldwyn H A B L A 
D O E N E S P A Ñ O L , interpretado por 
los notables artistas , 
ranchoí T o n e - Conrad Nagel y U n a Merkel | 
Ta película donde el interés y la emo- < 
a están junto a l a simpática conuci-
de un vaquero en busca de su es-
ealces y toda 
aáquina, • se hao ^ 
irjo, núaiert II 
xa todo, sabieié 
on buenas reíerjA R E I N A D E 
[formaran en esf"̂  
E L - D O M I N G O ¡ O T R O G R A N - E S -
T R E N O !• 
A S V i O R 
5 
E x p o s i c i ó n d o p i n t u -
r a s d e h e c h o s 
h e r o i c o s 
Burgos, 7.—El viernes, a las 
cinco y media de la tarde, se inau-
gurará en uno de los salones del 
Círculo de la Unión, la exposición 
le pjnturas que refleja diversos 
liechcs licroicos do nuestros solda-
dos, del notable artista Quemer> 
A dicho acto, que, presidirán los 
Jefes de Propaganda y Prensa, 
bamaradas Ridruejo y Jlmónez 
Arnau, están invitadas todas las 
personalidades y centros artísti-
cos y culturales de la ciudad; 
Terminada la solemnidad oficial, 
la exposición quedará abierta al 
público, que podrá visita-, la de 11 
i 2 y de 5 a 9. 
Producción U F A de su famoso lote 
"Simpatía por España". 
F u n e r a l e s p o r e l 
P . G i l b e r t o 
Se ce lebrarán en Valencia de Don 
Juan, la querida Coyanza del llorado 
ooeta, m a ñ a n a , s á b a d o , en la iglesia 
de los Padres Agustinos, a las diez 
/ inedia de la m a ñ a n a , 
iiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
dé noche, para esta semana. 
De 8 de la noche a 9 de la mañana. 
Sr. MAZO Plazuela del Conde 
dos. 
Ella es causa de los nurr.^roses 
comentarios en torno & este Mu-
tismo. (D. K. V.) 
De C d e n Público 
Q u e d a n a n u l a d a s l a s 
l i c e n c i a s g r a t u i t a s 
d e u s o d e a r m a s 
L a Deleeación de Ord?n Públi-
co nos envía la nota siguiente: 
"A partir del dia de Doy quedan 
completamente a n u l a d a s todas las 
licencias de uso de armas gratui-
tas que han sido revisadas por es-
ta Delegación como igualmente to-
das aquellas que no hayan f i j i o i 
revisadas y se hallen en poder de 
algún individuo. 
Restablecido en el ministerio 
de Orden Público el servicio de li-
cencias de armas gratuitas a que 
se refieren los artículos 37 y si-
guientes del Vigente Reglamento 
de Armas y Explosivos, quedan 
anuladas y sin efecto alguno to-
das las concedidas con anteriori-
dad a esta fecha, a cuyo efecto los 
que se consideren con decrecho a 
ella, deberán solicitarlo para ellos 
sus Superiores Jerárquicos que 
tengan carácter de Autoridad, por 
medio de oficios individuales en los 
que se hará constaT necesariamen-
te: Nombre, apellidos, domicilio y 
demás datos de la filiación, cargo, 
o cometido y provincia o localidad 
donde lo desempeñan, expresar si 
el arma que han de usar es corta 
o larga, disposición que le conce-
de el carácter de Autoridad o de 
Agente de la misma, dos fotogra-
fías tamaño carnet (el rostro debe 
medir dos centímetros y medio de 
alto) lina de ellas adherida aü 
margen izquierdo del oficio y se-
llada por el de la Autoridad que 
los firma y acompañar la licencia 
gratuita que le ha sido concedida 
con anterioridad por el Ministro 
de la Gobernación, que queda anu-
lada, de acuerdo con el artículo 
41 y 43 del aludido Reglamento. 
Los caballeros de San Fernando 
deben pedirla personalmente por 
medio de instancia, cumpliendo 
los mismos formalismos, y ha 
S i r ó F e r n á n d e z 
P é r e z 
U N F A L A N G I S T A M O D E L * 
L e cogió el UovÍH»>e«to e* Vegaacc-
diana, dr "HuHeras 4c SafeerG.", y é * » 
pues de neearse a trafc^jar cm el cotísa 
blindado que hicierom cm ¿ i d o pcata, 
estuvo escondido en una» cueva?, de di*i 
y de noche, en UM« cuaira, hasta í * » 
las fuerzas nacionales l lesar»» & Git-áS 
na, a las que se ^rescat». 
Después en León, como j e í ; dt F*" 
lange. formó parte ¿e la ceatuna- fB* 
salió para Lillo. donde estuvo hasta «• 
viembre en que marchó a V a ü a d o l i i * 
un cursillo de jefes de centuria. 
Como tal. salió formando porte de 1» 
gloriosa Bandera de Falange de Caá*-
Ha, operando por ReUmares, Aravaoa, 
Cerro de los Angeles, Ciempo.^ielos «te. 
A formarse, en c verano de 1937. á 
compañía de minas '"Bomas Negras" s» 
lió de sargento con ella para Ovieáa. 
Antes de esto estuvo en Riaño y e* Val 
dccastillo. 
Terminado lod el Norte, salió' con s ó 
compañía para Carabanchcl y en febre-
ro último fué destinado a la Ciuda í 
Universitaria, donde el dia primero. 4c 
marzo, al hacer explosión una mina éfei 
miga fué herida por una ametrallado-
ra sobre las once horas, y con la sof -
risa en los labios, por la satisfacción 4? 
dar su vida por su Patria y la Falan-
ge, y con la mirada al Cielo, dejó <e 
existís a las 21 horas de dicho dia. A a r 
tes pidió los auxilios espirituales.-
Mudió a los 2i años de edad y deja 
viuda y dos bijas. 
Con su muerte pierde la Falange les-
nesa uno de sbs mejores camaradas y « 
los más antiguos, y, aunque niño toda-
vía, siempre que había un sitio de-peli-
gro, pero de honor para la Falange, allí 
estaba él, y ya de hombre, demostr í , 
una vez más su abnegación por la F a -
lange y su heroísmo por defender a su 
Patria, lo que prueban los certificada» 
jüe su familia posee, uno del iefe de \ \ 
Bandera de Castilla, otro del jefe proria 
cial de León y del comandante jefe d«l 
Batallón de Ingenieros de L a Corui<, 
enl os que todos, además de hacer c«»r3 
tar su intachable conducta, resaltan su 
valentía y entusiasmo para dcseiapcat; 
los servicios de más peligro. 
E l pasado miércoles se celebraron í n 
neráles en sufragio de su alma y act« 
seguido se descubrió una placa en c! pue 
Mo de Saricgos, dondo su nombre 8 tR¡» 
de sus calles, yal mismo tiempo se d=8-
cubrió otra placa dando el nombre ¿ e 
un primo carnal suyo a otra de las calía» 
ciendb constar e l Decreto que les¡dcl mismo pueblo, que murió heroicaaas 
te en el frente de Teruel. 
Siró Fernández Pérez ¡ ¡Vesentet! 
Huelga t e l e f ó n i c a 
Paris, 7.—Se han declarado en huel-
ga los obreros de teléfonos de dos de-
partamentos yse teme que el paro se ge 
neralice—(D R V ) 
iniiimim 
Continuación 
;a pwWl^M^301"0" (!e t^0 úc "iagogico 
otorga dicho título. Estos oñeños 
serán presentados por los propios 
interesados en las Comisarías de 
Investigación y Vigilancia, de 
acuerdo con el artículo 29 del Re-
glamento. 
León 4 de abril de 193S.—El 
Delegado de Orden PúbliC'O, A i \ i 
gel González Vázquez. 
ón ea esta Ato bienio, y a nosotoros no.-s^ n -
'cómo, en los . oamiiius. claras 
ira moáista it1 *>üo existen muchas demagogias ' 
iimitMmminiiiimminiimiiiiimimmiitimmmi ^ittpiHilHiiinmmfiíJffiiiíffi^ iiiiimimmii nuimimiinmii 
scépticas, se dedican a la munmira-
voraz y se producen ea lea 
J b e y s H a p o r e l E x c m o . S r . y i n j c v í T o 
tinas. 
T e x t o t a q u i g r á f i c o d e ! d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e ! % 
vi i l í  M i n i s t r
K„M o * . * * . d e v ^ ^ . ^ ^ d e l I n t e r i o r , s c a m a r a d a R a m ó n S e r r a n o S ú ñ e r 
ición García P a cómo muchos .egoísmos capi -
traspasa. Razr 
27. 
acreditada t<» • í i o y otro peiigr0í con ci scnt¡do 
aspasa. I"*00*5 «teabilidad que ante la Historia 
Caño tot^0- | «os, nosotros decimos que ninguno 
_ **M prevelacerá, -y que corregid^ 
¿Ci Arenái r ^ i b < i movimiento a la línea exac-
a tratar, 
. 22. 
Cuando aquel gran soldado y aquel blecimiento de un régimen de Estado 
gran español que se l lamó don Miguel cuesta a todos tantos y tantos dolores y 
^signos y emblemas gloriosos. Y pr¡mo ,de Rivera, de un modo incruen- tantos sacrificios, nosotros necesitamos 
to, cuando España vivía horas en que Sacar para la Patria unas consacuencia^ 
se desplomaba hasta el fondo último de en orden al beneficio y a la prosperidad 
su decadencia, cuando en aquellas cir- qUC guarde una relación, una proporción 
cunstancias y de aquel modo incruento exacta con el "sacrificio. De otra manera 
nos produjo aquel régimen que dió a nuestros muertos nos maldecirían. Noŝ -
tr0k» ÎV¡,rtUC! 0riginaria' nada P0dra Eí;Paña sieíc aos de Prosperidad y de cr oíros únicamente justificaremos, legiti-
den material, nadie ante aquella facili- maremos ante la Historia este tremendo 
dad con que don Miguel Primo de Rivct sacrificio obtenido para España en cien 
ra prolongó la vida de España, podría, años de Historia, cien años de gloria 
por la escasa duración de su régimen. 
E S P A Ñ A N E C E S I T A U N A G R A N 
O B R A 
Zí- ni el egoísmo exterior ni el 
, ) interior, porque nuestra juven-
oecesita el ^ ^ ^ ^ ^ . ^ Ia 
ú « i c » ^ ítn el vértice del movimiento, y 
^ lo cierra, también la palabra 
^"os dimos a nuestros muertos 
sacrificios no serán estériles. 
Esotros hacemos empeño de es-
I :.! 
J ' a nuestros caídos, afirmamos 
^ e que no lo serán. Y es que, 
^ son demasiado grandes los sa-
^ a día realizados por la P a -
^ otra cosa pudiera ser. 
formularle el menor reproche Nadie con 
tanta autoridad como su hijo José A n -
tonio hizo públicamente la crítica de 
aquel régimen. 
Aquel régimen se asf ixió porque no 
metió de un modo orgánico y jerárquico 
en el Estado al pueblo español 5' porque 
no dotó al Estado de una dialéctica po-
Pero sabemos que el entusiasmo de 
un pueblo sólo puede mantenerse enco-
mendándole grandes empresas. A nos-
otros no nos importan los consejos cor-
tos de los frivolos o de las gentes que 
uo tienen vocación de lejanía en la con-
Nuestro imperativo es, pues, ci'csr, 
crear para npestro tiempo, como los qag 
Lo que importa es el consejo de nuestro nos precedieron en la hora gloriosa qua 
gran político español, de nuestro Rey España creara para el suyo; no estaa-
don Fernando el Católico, que para man- fácil y declamatoria sobre lo que í v i , 
tener la España unida, y en orden le dió porque lo que entonces era cosa viva, 
siempre gran expectativa de vida, man- hoy eS cosa muerta, y nosotros quereSK» 
teniendo suspenso el ánimo de sus súb- para nuestra Patria, no sólo pasado, eí-
ditos con grandes tareas nacionales. Per no presente y futuro magníficos con wa-
eso la moneda corriente como tema en tido actual y con visión innovadora, 
la vieja concepción derechista de ganar j E n lugar de cstarcarnos en aquella* 
la guerra, salvar, la vida ser antimar- manifestacones concretas de tó que arar 
xista, esto nos basta, porque nosotros no fué, lo interesante hoy es entroncar ntttí» 
podemos tener un sentido finalista de la tras nociones políticas nuestras íns l i ta-
guerra. | cieñes políticas, con el sentido profunda 
L a guerra se acaba y se acaba pronto, religioso, tradicional y eterno de E«pa-
y se esttá acabando ya con la victoria; ña, sin querer tampoco el que boy e e s » 
pero si nosotros aspiramos al reposo, y en una posición liberal interesaría, SÍBO 
necesitamos realizar esta gran tarea pos:- interesarnos en España por lo que t tó i 
tiva, constructiva, cresdora. capaz de su- por lo que es y por lo que será. Este « • 
perar en una unión de todos los espa- el sentido religioso de España. España, 
ñoles, la secuela de odios que la guerra sin el catolicismo, no sería nada. E l Q»-
produce. Por falta de esa tarea, por íul- tolicrsmo dió a España la unidad, el se^ 
íítica. Pero cu esta hora en que el esta- sideración de los problemas de E s p a ñ a . , ta de esa gran tarca se hacen las gentes1 Cominuari 
V i ñ ü p * . 8 i , 4 * ' 9 3 8 
L a s g l o r i o s a s t r o p a s d e F r a n c o 
a v a n z a n h a c i a L e v a n t e 
El heroico Ejército de Navarra 
empeñado en evitar una' catástrofe 
Crénica del TEBÍB ARRUMI 
i Otea Tktoria fraade 7 ie impor-
fmmt ¿excepcional! Esas fuerzas admira 
Wes, «uiica bastante bien ponderadas dtl 
Cuerno de Ejercito de Navarra, ûo 
cy« laurctagoyeaa, operaron por ei f i -
rineo formidablemente y con Telia, Sa-
ftváSA y García NaTarro, están Tencieu 
4o La uureza de un terreno iníernal, a 
pesar de lo cual tienen encerrados a enor 
mes continüentei enemigos. Esas fuer-
zas «i«e «and» Solchaga, que fué braao 
Mcreak* 4ci inolvidable Mola y que en 
Iraro» «n Santander y Gijón, han toma 
Ifo T r ^ p s , importante ciudad, capital 
y c««tro de la industria catalana, porque 
a l i «ace y se distribuye toda la energía 
eléctrica, fuente de la riqueza de! mis. 
N« taas* detalles. Sé que van las fucr-
aas «atTarras corriendo hacia Las presas 
y pástanos para eritar su voladura. ¿Lo 
lofrráa? For el bien de los mismos ca 
takaes hay que desearlo, pero pase lo 
fine pase, aosoíros hemos hecho lo hu-
«naiMUBení» posible para evitar una ca-
tástrofe por amor a la tierra y a las gen. 
tes catalanas. Si se logra, se deberá a los 
soldados del Cuerpo de Ejercito de Na 
•arra, para el que hoy, el cronista, que 
sabe de su heroico comportamiento, pide 
el aplauso y el vitor más entusiasta. 
Mientras, continúan nuestras colum-
iaa¿ hacia Levante, acelerando el paso y 
los movimientos convenientes. 
L a retaguardia nacional recibe nuevas 
Inyecciones de vida, como consecuencia de 
la labor de todos y cada uno de los mi-
lústrot de Franco, que también día por 
Mía viven batallas y avances trascenden 
tales para la consecución de esa victo-
ria final que llegará junta con la paz y 
se llana «omialidad. 
Entre las últimas decisiones de nue-i-
fcra Gobiarao, hay uno que me correspon 
<dc glosar, puesto que a la guerra, o me 
¡or (fecha, a los que luchan por España 
coa las araas en la mano, se refiere. Se 
trata é t la aprobación del Recrlámenlo 
tial Caerpo de Caballeros Mutilados, 
•fcra ém jastícia y honor, que ha preocu 
pado largos mesas al Generalísimo y fuo 
acaba de florecer en una organización 
sabia y ponderada. Los bravos hijos de 
España que por ello perdieron su firme 
za física o están sujetos a taras o insu 
ficiencas incompatibles con la vida nór 
mal,' ya no tendrán que preocuparse por 
el incierto porvenir que les espera, por 
que la justicia de Franco les coloca en 
situación de hacer frente a to4as las v2 
cisiíudes de la vida. 
Nada más justo que los que dieron el 
tesoro de su juventud y su fortaleza rea 
ban de la Patria la seguridad de una vi 
da tranquila y placentera, que les ayu-
de a olvidar los dolores sufridos, la in-
potcncia en que la metralla enemiga les. 
dejó. Franco ha colocado al frente de 
este venerado Cuerpo de Caballeros Mu 
tilados de la Guerra al primero y más 
simbólico de ellos, al General Millán As 
tray, fundador de la Legión, al hombre 
que en las huellas de sus mutilaciones 
simboliza la abnegación, el espíritu de 
sacrificio del Ejército entero. Millán As 
tray, manda, organiza, * vela por la suer 
te de aquellos que como él supieron me 
recer la gratitud de España y la venera 
ción de sus buenos hijos. 
¡ Españoles! No olvidéis nunca lo que 
esos hombres y ese Cuerpo representan. 
Colmad de muestras de amor y afecto a 
los mutilados de guerra. Pensad siempre 
en ellos. Seguid en ésto, como en todo, 
el ejemplo del Caudillo. 
No hace muchos dias, al regresar de 
uno de los frentes de batalla, Franco ob 
serbó al pasar por un pueblo, cómo dos. 
mutüados de las piernas eran transpor-
tados de una casa al sol primaveral en 
unas sillas que llevaban otros hombres 
fuertes. Aquella misma noche dió orden 
a uno de sus ayudantes de que encarga-
sen 200 carritos ortopédicos de los que 
los inválidos de las piernas pueden con 
ducir cómodamente por sí mismo. " E l im 
porte de esos carros, dijo el Caudillo, los 
abona de la cr.enta de donativos que a 
mi, y para mi libre disposiciín, me en-
mituntnitiiHiiinMnuiWMiniiiiiinuiKiiiiiiniiiiMiinnniiiMiiinMiniiiiniiinnnMMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiii 
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TÍaa. Na quiero ^ue esos muchachos' ca-
rezcan de ellos, de la ilusión de poder 
trasladarse a su voluntad y sin auxilio 
áe nadie, de un lado a otro, como lo ha-
rían » tuvieran las piernas que por E< 
paña perdieroa". 
Acordaos siempre de esos mutilados, re 
liquia hermosa que nosotros debemos ve-
nerar. Haced como ha hecho el hijo del 
señor Castell, que me envió el reloj de 
ciego, 1-eloj sonoro, "que su padre usó 
años enteros, para que yo se lo dé a 
ur ciego de la guerra. E l General Millán 
Astráy lo ha recibido de mis manos y 
pronto estará en las de un soldado cíe 
go. 
Pensad siempre en estos. Que no les 
falte nunca a esos héroes vuestro apoyo 
vuestro fervor, vuestras pruebas de gra 
tilud, vuestros signos de afecto público. 
Así colaboraréis a la gran obra justi-
ciera que con ellos acaba de hacer Fran 
co y os honraréis honrando a los mejorc-s 
y más aobles hijos que tiene España. 
N e g r í n e s p e r a u n a 
p a r a huir- a F r a n c i a 
Pidió amparo en la Em-
bajada de París 
París, 7.—Comunican de Marsella 
que según informa persona de la in-
timidad de Negrín llegada a esta ciudad 
la áituación del nuevo gobierno rojo ei 
de franca desmoralización y que solo 
prefende ganar tiempo para la huida. 
Afirma también que Negrín logró de 
Paul Boncour que éste diese orden a s'J 
embajador en Barcelona para que les 
conceda amparo en la Embajada, de la 
que pasarían a un barco de guerra frau 
cés. 
Igualmente, los principales responsa-
bles de crímenes y saqueos, amigos ¿a 
Negrin, están preparados para embar-
p R O A 
car en la playa de Caldetag 
da la contraseña de huida 
to, tienen ya a su disposición 
de guerra franceses.—(EFE) ^ 
HiiiihiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii^ 
Hoy presentará j jL 
la dimisión 
París, 7.—Parece, y ^ ^ 
esta nodhe en París, qUe e. 
del Gobie:no francés, León te" 
no irá mañana al Senado, 
por la mañana acudirá al En: 
presentar su dimisión y 
te Lebrún. ( D . R . V.) 
1 1 
m 
Londres, 7.—El gobierno inglés ha g-^j^j^» Q i O S f O ^ O ^ 0tr0S mucho9 de la cuenca ¿«1 4 
dirigido un nuevo llamamiento a los par * *** pertenecen a la poderosa entidad L» 
tidos que luchan en España. T t í S p S l S n ¡ 3 p * O p ü B r Piense, y embalsa más de cientô  
cuenta millones de metros cúbicoi 
agua. 
A la hora en que transmito tstaj 
ticias, contina el avance. 
E l resto de las divisiones rojas 1 
guarnecían en su mayor parte toda 
ta zona y 'que vienen retrocediendo é 
de el mes pasado han podido llegar 
Francia. De la división 43 se tienen 
E l gabinete de Londres pide sobre - i ^ • * 
todo a los potentados de la Espafía so- O S Q p r i t / 8 U 3 y 11 O 
viética procuren respetar la propiedad (je&^tiVáh PU6l> Í ÚS 
nrívarla rnanHo nrnrlnzra lina nnev» w p i d cu d  se p odu c  u  u *
retirada en Cataluña y eviten la destruc 
ción que han hecho los soviéticos al re 
tirarse de otras regiones. Pide el go-
bierno británico respeto a los prisione-
ros políticos y a los rehenes. 
ron a las puertas d? Tremp, a última ho 
ra de ayer, en medio de una desbanda-
da roja. 
Al amanecer de hoy, prosiguió el avan 
ce hacia el bosque de Lleras y Suisa 
E l texto de esta nota ha sido entre- y después de ocupar las alturas de Crup 
gado por el representante británico en cayeron sobre TremP' Puebl0 ^ toma tÍCÍaS dc qUe an0che atravC50 los P" 
Barcelona y de ella se ha dado también ^ ^ IaS 0RCC de la mañana laS nC0S- Posteríor™nte se ha sabido, 
f , , . . . , p . bnosas commnas de Navarra. Desda antcs de continuar su avance ^ 
traslado al gobierno de Burgos por e ,„ „ • • , , , 
* ^ ^ las posiciones tomadas en las primeras ^ 
representante diplomático en esta última horas, se protegió el avance y así st 
pueblecitos de Conca y dc Palau dil 
remp algunas compañías ocuparoaj 
ciudad.—(D. R. V) 
S I G U E E L A V A N C E 
conquistaron dos pueblos más, aguas 
arriba del Noguera-Pallaresa y desde ffueras 7 ^ ermita de Puiguasáa 
las que se dominan totalmente la presa avance sigue hacia Pobla de Ser» 
Zaragoza, 7—Nuestras tropas queda- y todo el pantano de Tremp que, como Claverol 
liill!lil!iilllllillllllillimill¡illllllll¡l!!lillli!lll)lilllllllllllllllillillllll!l!i[!!l!i 
París, 7.—Noticias de Barcelona 
dicen que Prieto se trasladará a la 
Costa Asul bajo el pretexto d« un 
merecido descanso. 
Sscún parece y por orden del 
doctor -Negrín, no hará ninguna 
declaración con refe encía a los 
asunto» español©». (D. R. V.) 
Valencia, 7.—Después de la or-
den dada por el gobernador civil, 
prohibiendo qu« ninguna persona 
que no sea agente de la autoridad, 
pueda circular por las calles du-
rante la noche,se ha celebrado una 
"""»ÍH««HIUUIWHÚ|ÍIHIIIW^ 
MO, A!CO DE NOTICIAS ROJAS 
i e í o . m a r c h a r á a l a 
z u l a d e s c a n s a r C o s í a A 
Pnris. 7 .—El c'cmfcario de Tou 
leuse, ha. comunicado a las auto-
ridades francesas haberse entera-
manifestación que fué disuelta a | Jo de que cinco o seis mil mílicia-
yiva fuerza y detenidas más de un nos roj-s, destacados en el frent* 
centenar de personas. . 
Por infortnes recogidos, se sabe 
que de ellos, lo más probable es 
¿el Cuxrtcl 
En el ¿ 
TÍM reconc 
El Cuer 
H Mf íritu, ha 
tkunc eper 
Us céntrale 
= tí« eléctrk 
| rw y se 1< 
E Las fue 
i «CKpnndo 1 
I El Cuet 
| ""oya y £¿ 
: ticis La G 
| ctrretera. ' 
: cotas 1, 
| entre Ies I 
E »e hen cof?; 
han ordenado que tan P-oat0 **:= lett::rfi ie 
Tráfico ferrovisno suspendido por 
proximid*d dc las tropas nacionalc 





f onf^rlzo a los Pirineos centrales, 
?€ h*n reunido y han tomado el 
acuerdo de pasar la' frontera con 
que sean fusilados «1 50 por 100 ¡ flirech'^n a F'rancia, en vista de la 
E Z O N A R Ó J 
L A r 
ôr B ^ b e r i d » 
J E R D E L M í n - c y - Q u é ^ - a comsr, hoy t nemos 
pierna es otada. 
(D. R. V.) 
* » * 
Barcelona, 7.—Se sabe que el 
tráfico fe-roTiario entre Barcelona 
y Valencia, se halla iirterruT*m:do 
en las inmediacones ds Tortosa, a 
ceu«a de la proximidsd «fr I*?'» fn*r 
zas de Franco, 
De París eonfimnan e«ta nnt;-
a 1̂  vez oue ^ p«!^rmr« r-nf '^s 
fuerzas del rnhiVrno «or» iTnn".r*i-
t̂ s p^ra ""e^tíibl^f^r In eornTlTí'"».-
c;ón. En Barcelona se ha querido 
desmentir la aoticin oftciafTn*nFe. 
para que no sunr'a el pánico. 
(D. R. V.) 
Táv*1 ••'-nnfión en que han sido 
eoloc? n^r loa avances naclo-
\ t —--̂  
a.o lo hagan, sean reintegrado! 
Lspaña por la paite de Catalui 
(D. R . y . ) 
Barcelona, 7.—En las 
horas se ha ordenado la motil* 
ción gsnsral en Cataluña, » 1* 
que toda ia población ae ponS1 
pie dc «^erra. 
Los funcionarlos públicos 
destinados a menesto es & 




—T .o- eomunistas 
f'aJcula 
íermn el ni'P se cncuenTae r^vmiente 
ie-r •̂ '-innalî ta Gandhi. 
' rft m diros desconfían rlr ijne pueda 
MlTmrM.—f D R V ) 
ryjlítira de no interrención M 
le a lo*» r ^ - n ^ v c * ^ * ••psfio'* 
*•» Po^l ' l - - fiyvifh'éjl 
I 
rúblicit española. (D. R. v^ 
hbiíndose! 
= ^ Srcn CÍ 1 
tieren 35 
= «¡le» de ref 
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